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3rrtrnf =r=5 gpfrr gr^itNt ^r 5RT ?Tcrq 1933 5? JifR" j r ^ % JTirrnr 
^rnr* i f ^ ^ fair ^r i ^E ^ m^r Vwrsrr 3»?prrffr I , r^t awu ^Rtre ^ crfrqifl" 
^T r^f^ fT ur 1 j ^ r^ fum-mr ^ T "Pwr ^f g? ffv?rT>pT n^r^ F *"ii>?Trrfr' 
^ JT>?Tr«^ r % cr^^5) ? l 1^ i arrtrrif trr^f^ ^it ^ "ftrfrr ?«rrTt ^ r i gJt 
j^nrrf^, Tr^rTJ-fh^ i t ^ l W w T Jf 7^^f^^ ^fn rfrj >n 1929 % TOcr^frr aff^ -^cR 
if ^ w^ f^ T 
iTJirrqr jrrj? arrirr^ ^r^i^^ sft ^ I ? ensf ^ 3f^?rr ^ g t g ? jwr ^r 3{\T 
FTBTF^  ^rr, •ftifft- jfr t V r ? 7 t % ?>, ^f^r. ^Fijrl-, 553rr 3i7f F>? BJ ?n^^u^ 
^rl 1 i r > ^ gCRjf ?f J^^ ?rJ^ -5Tr?T >frr J ^ g7 97Tr? ^ 3T?Trt^fI f^Trl ? Tmt 
•EmJT'^UT J^rl JTTT ^m" ^ ? ?T?rqfTr Jfr 5Tr^  I 5?f ^^r7«T? yfrtm J^FT 31^ 7 
jg^rrl" ^f?fT ?n j ^ r fbitrr? 1925 ^ r^irrft- jrrtW" ^ |3rr i l^^trnt 
fmf 15751 : 
T>iirT^ ^1 3w^ "ftrrr r^i" 3g5Fir?R ^ sr^r *^ T ? 5 T j^wft j ^ ^frtmf ^r 
3rr?T-qT?T rt" t r ? r f ^ T arH sicfrmT % HJfhr -f^gTirr n^rrr 3rH rR-^  gjr airurff 
3fTT trT^tkqr cfT ^^ ^ tjrfrl ll 3TTT 37riT ? t ^ «TT q^ F^PTT 3rrrf IT 5?J^ 
5> t w f i f^^ 3JTT 5H T^ q t ^ 5fT qr efT^ rprr'rf 3f?7 9"2W 3n"^  $r ^TTT^ 
^ r i "^ 1 ^ f ^ ^ 3iq^ ?rrlTiiiT % ?Tra ^riri ?r 3fH ^rf! ^ ?w^ Gf^  m'k -frcrr 
oft ^rf T?ri Ir E(E m^ ^yurj^ mfmf ^f w^ ^ r i jai: T^ im ?r srr^ 
3f^ T^^ '^' ^FSI^JTI- ?> p H ^ r t t ?r ^t JIT J^ i^r 3r$?iT ^ q > l «> rr^ f ^T^mr 
^Tri "^ 1 ?Tq^f^ ^ 3f"fh'ft-w T=% T^^ }\^ ? T ^ , rrr^, jFFi^ j*r^ STTT ^iiT 
f 5^ 5>r, JrrTt i^F ^«^^ J T T 3?^ ,5F "ftHF^F fRF^ 5)F jfr Hf^ VT I JWo|-
E^TTf ^Fl if ggVir $F 1^T?FT ^fT 9 ^ ^ ?r JT^F^F F^fTF fJT] ^ 5FT 
j^rt" ^rm ^ y ? ^ ^ ^ % t ^ ^FSI^^V «ft w $ ? F fit j ^ l " ^ 3W^ j^ FfiF ^ 
^?F fH) rmFHF rr> gT m^ fRfTF I 3rF3r> ?JT rf>T fiTJ'RR- flYoT^ SRF^ r 3fTT 8F^ T 
gf . 7FJTFUR 3TRf : 3TFiIFif T ^ P^TF^  efF^l^qt :-HTfarn?q mT mf^Tq,^, 19 
5>^ Y* "f*r?f^ T ar^r 5^ r% <^ 3 ^ ^ ir f ^fn ^TF^ g^i ^ q-frr tmar I "ftf 
*^ ffci3>f7rfi f f !fr T irrcTr ^ ^ ir^r ^ ^ qr «t jrnfN ?rrf^>* ^ ^ r ^ ^ 
3rnrni ^F5 grirz g r ^ i ^ r r sfRf^i^ Him w^nf ^T^ ^ m ^T tr 
3fr7wi 1^ 5^ % firar Trnt 3Pr^  SF ^ "ftiar-^ar 3? ?it^ h}\ 1^  i %qtr^  if 
¥^ ajLiirq^ $> q^ r q? gt frir^r ^ ^""frit^^ tnr trr r l" 3Tr*T T^ fmf "h 
^rt^^^ ^ agr^ t^ q^mr *7ri Ir i T^f^ arrirrif gr«»^ 3Tl- $> f ^ > ^ ^rL^^ h 
3rfhf5r^ Tt%icT, ?rFfa. 3rTT ai^ rarl- aff 9TTfciRi -ftrsr T=i qr trr i t qt 'r^'T'^ 
2. 3rr. ^ ^ 5?ni QT<^^tn\- : ^ f f a s h ?Tr1%Tii l^f. 3^ 31 -pT5f $r >ra : 
111 5?i^ 3r"fiT-ft?n m-TCTcft, JTirfcrr, P -^cO j r ^ 3rrt^ «F|- mr^ jft- g ^ 
3f-ftj$ j f t i gf 0rj?fr ^ $r-si 3frT fbtiEj^ 3"^ % T m q f ^ f w r ^ ?>> sfr tr^ri 
Jirff g ¥ i 3"^T^ f ^ r ^ 3TTT ^^T ^ jrof^f! fgsnff $> ^m ?T^ 1925 *^ 
^^jfT""!^? r^ (Tzfm qrr?r ^ 1 ^ffpior 55 3fr?T j^^r g^ frcr je^r*^ 3fTT 
gnrl- ^ P^T>* 5rt 3i>^ 3i1" f3fr I tTT"^ gD-sT trr?T J^Trr rl" 3 ^ ?cifrrl" ^ r i 
5 > ^ r fT r^ 1 STT 91 ^ f ?r ^rjfr arri^i ^rrr^ 1925 ^ ^rnt f ^ g f ^ r f R r 
^ ?Tifhr ?1- 3fnf flcR m^ ^ 3fr5 5?r [ l^r^l prrf^T % Fr«> T ? ^ <^ i j ^ 
3ffU^H7 ?Tr«ft" q^r^ ^ 3f"ft4^  «^^r^ rrirrT >n g r o i ^ sfl" qr f^r g?T^ r 3rfij^ 
# trrtTjr ^ 5;^  tbrq-ftiTTr<w Jf gt^rr 7vr=r jrr'cff "ftf^ r 1 s?f J^JFT 3^3f|- ini^r 
j n ^ -ftjtrrf^T 5f ^ srr^ rpit t J?^ IT? c^. ?. % ism >r fwt ^ T^T^ fh-4\ 
^ Bf>^ H>^ ^ 3rT7 ^"ftjcir^ "frraRF 3TrT"ai -ftjirr 5r> j ^ jrr^ r tjrRfr ^ C F 5=Tr> 
f ^ -f^gfemrpw TTKr^ hr "f^inrur^r ^ m=m l i fhrg-ftmrpnr ^r 37T 
m^ «r q-ft-^ T F K : ^ «rg^r3fT ^ 3f>fr-9->fT ur i STT m^Tj ^T^^t ^ 
> arq-^  -prcir >T 7 ^ ^ ^ ^ ur> ^rg^r q r ^ f^r, 37n»r g^f f ^ r ^ farr 1 ^ 
3rf(W mv m ^T^t ^ QT^f ^r jtnfVf ^T}\ T%, imfV J ^ ^ s^ t^V FmrRfir 
Bf fmt a^ef^ $> 3r"fii$ Turj? 1^m i ^rjfr ^ 3-^t% m^ 3 ^ ^ ^f« nrnr 
Jf 3rr^ 3ITT 3 ^ 5 ^ $5 ?ft^r «i1" arTr T^f T^T^ ^f^ ^m^ ywr? ^ 55^ 
«rmr I T ' 
arrT'o? "fVrr art? S?T% f<w j ^ q-en-ff ^ ^ BT^qf^ Jfr t^*^ MT fMcrrufl-
qf^  arri zrnrr ?r j r ^ - ^ trrf^trrtt^ q-ttfrzrfrra-f ^ T^ 3rrcift"f^r % tfW ftjtjn 
?)> 5>5r J^ CR f^ IfTmT I 
?ft- arH ?ft-.err^ f b ^ n r t ^ SFT^F ^T4 ^ r i >ri ViRfT* Jf e r r s j ^ sft gjt 
I. §rf. ^ 3WT : ^r^ jpfr^ m^^, g-. 13 
«r5 ITT j ^ T ^ 10 ^err^. 1932 f7$ ^T4 f^^r i 3fr?irif ^^ gprr^ errG^^ 
fh^mr *flrTa* ^ 3^^ FTorre^ rlTT 3rH Pdi-M (^wf r*'fTT"^ ^ J^^ T I ^ ^ 
Gfru' if 3rriim*' crrGi^ % JT?n?^r irrFPflTT ^ srrf^ >frr3TT ^> 6-6 irm ^ 
?T5fr t ^ 5fr^ ?r "ftR-Tu t^irr 1 V^ ?rnrr^iT rra if j ^ A 3§R1- FrrrHii 
2 t ^rat «it "ft) ^ "f^ tTTTf ?r ?R"5R % "ftRe aw-fiYq ^ f i r 11 ^ J^TT ^ 
Hrnqr^T iiifir^grpi cor ^i ^n 3fr^ 1 ^ ^ ^ZRT ^r^^f ^ ^> 3 7 r ^ "ftrfffr 
?rg 19 33 ^ ^ e r t t % j;Eth if 3 ^ f ^ 3n^ Torff^ Ik^mf qr 3frqrtT 
p"fq^ ?r trisir^ ? > ^ j " ^ ! ^ 'nrTfr* ?rnrr?^ ^ TnrT-tr^ ^ tor i f?T^ 
?r^  1933 )T 19 39 m j ^ Y ^ 'g^ffrTr' JTTT Tr i r^ l t rwr^ ^ jr^ r^T *r jrctrre^ 
f$m 1 §?i% arfhtV^ j^^T^ ^v^t^ ^vm ^ -fl^^nrarT TT f^r^ tor 3TTT 
^r f^flTT rfrT?r?T STTT FfFffri ?n:5Ri1" "ftfisnTT ^r ifLim^ t ^ r T 5?T ^-afir j ^ Y ^ 
9Tifl"R 3fTT ^qt^ jrrf^c^ 5»> ?wr^ g"ft5->r 5S> ^r 9^7?^ f^^T i ?P5 1939 % 
Gf|- $r f^u^ E} ^T 3^% Tar^ TT errsi^ Tfl" 5f|- ^> f ^ w r ^ frwr JTOF I 
j - ^ y ^ e^ET ^: gisj m 3{t:^T^ $r $nf mi ?r^rpir i ^ET T^Yk crrturq-^T 
^ ii^>gffci ^r 5f> q-fYoTT 5rr"cn "ftjur qr? 3 ^ Tot^fR ^Ef mr i 3^9»r i:m^ 
rrurnfir «f1"i tppffr: ^rnl" "f%^ ttirJTt^rrJW A 3fl:^ ^q-5T r|- g?T ir^r-fr^rfrr ?r 
f^^ g > ^ ^r^dgft 5ft ^ ^g j g ^ ?Trtt??T^T ^r ¥CP ^ r E^^m^ hju f ^ r , 
g-^r^ 3fr 3TTT trnr 5 : qsiy fR! 37r3>r ^mr\^ ^r j T ^ I g?f ^T^R ^ ^ 
3f?rr1%fftr^ 9"gfrrRi>* > -ftr? j s n r r 3fT7 t ^ ^ t^irrTurTr ^r arrjr? t^irr T^r, 
?n"Fi J ^ "f^ *^^  r^"=?f 1^qT5l" *"fRrrrFrr* «fr $r Ttrryr^f 5R? -fej^ n JT^nrr 
I. ^". TnrrqR m f : 3fr. T ^ grrr^ ^ r ^ i ^ ; ^ f ^ 3f?7 ^rtVm.g". 28 
^ 3T?rr? 3fT7 ?wnr>f % nra I T GrTf JTRF^ i q t i SH awfrr or ^rsfr "^  
?Trt%?^5"f 3ITT J ^ jfE^r'PmT ^ < ? r 5 j ^ 5ft % H I ^ C ^ ^ ^ n i t 9-d?Trcq5 
^T^ wf fyf^ fiFT^T err i^^ Tit «rt J F T ^ ^ F I mt 3P?R" qr 'ftf)?ft" ^ ^ m^ 
sqrspi ^ Td-cO ffrf^TiT 3fTT r^-cD ?pfl"ar sjfr *5r5r?T rrrrr %???* ^?r ? 
•^ UE ?rfln fYfrr I f^ m^nt ^ rt" 3T^5 "fHwcTraff "^  ^rT^r rt" ^ 
pg-dl ?fHrT jf ?rnTr^ ^r-crf g3fr 3TH ^ ?Tr«r rl* ^ ?rr1%"m ^ gtir^r gr 
cirgF^rr m"^ $r ^r^f "ft>ar 1 fr^tw j " ^ " ! ^ t ^ ^ ^ qr^^jR ?>r 3fryf^^rhnroi 
^r qr^jfJT f^uf'ft-fT -ftf^r t^ iHT^  flRffhr ?wr5r JTTT ?T?f fh ^ gpf afgqrToiranP 
j ^ R 3"^Y^ T?Rr Y^ 31^ mmf^^ Frrrfth^ H ^ ^ TS^T ^ SPT arr?? f^nr ] 
gffer5^>ri E^k $r ^•f^^J^ lUmr l i «jf -fttrr-ftfcrY $> ^far if 3Ri?TT mi^'m 
?r i^"^ RqtR "fr^T^rfYirf 3r?ir 1% t^H r^r T?rf "bi 3^> rirmf J? ^^t^frr JTTT 
^ $r - a i f ^ ^ JTf^ ^T HffeT^ ?r ?Rt9$ rl- j?r^ri "hi ^ arfrrfr^fT 3-^T^ 
3fmT^ m^sittTft >i FrriT ^ f ^ ^ 5T>q *> 9^ mjT fhraR tor 3f>T 
3rrf^ ?r ?i>ur«ff j ^ oTfr 3fr^  rr>r 1 j ^ T ^ ?T>U ^r ^T^ F^ irYoRrssr ^^ ?T 
^TTm 1 ^"^Y^ ?Tr"f%fhT5i tcriiRojrafT ^r ^^^^ fhrhm f^^r i J^T^ 
?T^ 3rti4$ ^m 37T ?R^ JR^ t^^R if f3fr 1 ^ ^TT T^f^ 1%"^ f^FT 
iir ^ sYsf ^ jfl" ^rn g^ri "^i jiro % ?TJW JR^ ^rgf «wq? ^ r riir 7?f!r 
% ?Tra giT^ f^ ^pf ^rrri 3i\i ^^ % ?Tra ?Trtf ^ ?Tr1%ff!T^  r^rreil-fr jfr ^r f 1 
^ n tor 1 j ^ q -^q-"fV r^3iT 55 •frf^ "^  "^  'f^w >^T?Tr1%fi f^^r 1 j ^ T ^ T^^ T 
'arrritinr' Si^ t j-fcrttsfr q-f^^r ?>r frnrr^R f ^ r STTT g?w 3fT'^  "ftiKrcrT gmr 
FT^^rfrof 5> 9^rm "ferr i ^qt jfrwrarT $> gr 9-^ rT g'tr?Tr"f%n ^'^ ^ "^  
gg JrrRri 111 3f^ ?R arrm-if gorrTt ^nr? t l : ^ ^ CTT? ^?ri : q? gT>?T ^ 
^ ^mfh tr^ ^r mj j^m "ftf^ r 3f>if 3iq^ -f^^^ }> T^ZJ m ejEf ^T4 ^h zk \ 
3fg^ mnf f^rT Bf 3TrqTtf i^F^i^ 3f|- ^ nrrffhr ft^ q - f ^ ^r jti^hj^ 
g-fir^r T^'^ R V ^ * ITT f ^ w ^ nt irih arrr ^wt ^fbrrr «T7 j^ r^ fh hs ^rm XTTT 
T^ Tm^ $r crnr =? f^> qr 5f^  FWTH ^ T ' ^ T 5f 3^$r 9"q?R I , 31T7 3 ^ 
! ( ; 
itrr I 
1kc\T ^ iTS[ ^ jtRT'=?r ?Tr^  ^ ^r ^r^ mT T^ tr jwrrRr q-^r ?rra ? t 
E>f7r I "ftf 3"^$r srtg^ arrT^ai FT ?1" wM^uf 7 i r 1 1 j ^ h Bcrf^fR=? qrr -ft-nr^it 
ufToir 5>> 3fir^ -(STfVfrrq- if H^>^ T I I j^^T 3ir£:^rrJT F^rf^ii ^ ? > ^ FTFirrforf 
g-^^ ?r?r «f1" ^ ??JTZT m ^ qr FfEnrfrr t^pfl" 3fTT 3n"T^ ?r«Tr^ FJT •Pwt%ffr ?rf 
•ftwr 9"r^ fT f w i f?i% artrf f t^ J ^ isjfwm^ qr 3^% t^sfl- urfir ^ 3wrg sir^  
g r p o i ^ Grhir " t e r ? I925_^ prrfW- Gft ?r p r err, "fV^TV 3fr^g^ 
3iq^ q-frr 9>r ?? ^q f^ Jf ?Tra f ^ r T g r ^ i ^ ^ ^ 5^ )" S^ r 3rrT F5> gprt 1 1 
urtg^ 5f ?1- r r g i f^r^ f^qrst f^7r?ir, SPRTOT ^ r e . ^f. J^rm gp^ er 5r?T, 
r l - 3^ T>t:^ ^ -ftfe 3irrt:iTnT g-Rrartq srrf^ 55 r i ^ trmr 1 ^ ?Tre;r ^ ^ -siffr-fr 
$Tri >i I ^ET Gfrar I -ft) 7?^ m^"^ J^ ^ 3rtii5rrTtT srfRifir ^r-^jwt a r ^ 
?r fffT^ iTeH^ "^  3itT ^R?fr 5?^  5r qTR arri "hi j ^ ^ 7q r^3l1"rifrr $> ift- §?T 
q- f r^ 3fri^Y^r, f ^ f ^ ffc[siiT$ f^^^ r^-cfl ^ 3R$r^$ Tfirhr 3i>q-9^^T 
^ f ^ ^ gt-^ ^m 11 ^ g$fiT 3fH gfi^ f¥ ^?rTl-$rT Jit T? g^ 11 
f^T 2ir 1 1929 ?f ^ JTryfr, fbrrrri Jirra 3nf|- ^f^ l tgn q-f^^raff *^ jurt l in 
f>>i ri^ i l l j ^>R 3iq-Tr «r^r 5Jr T^TT^ q $ t ^ r ^ r^ t ^ g? fwtyr 9rt-
1. 
3ir? fflT ^ Jigr $rq-^r /?T>Er> ^ r Jit t W ' ^ ^ ^ r 9 
-?r?Tfrr "fir^ y 
^ qi»R 3^$r praR JH ?W^ )T ifH 9"r"cfi ^THF I «f^  ^ 1930 *^ "JiRn-
g^* % f r n r r ^ Ef^ ^^T^ m^} mt ^ ^ Jrrt^ qJT ^ j ^ T ^ ?Tmr1^, 
3T^Yf^^lmr^ grirarT err fi>F^^r, ' PW^ 3?TT ? W R ^ 3?T'gTTT55fir3TT qr arf^^r' 
Hft^Tij : ^t?Teif ? i f i r ^ * ^r ^^ jm rm^ f ^ r ^T^T I I gFT^ r 9-?^ HT J^TDI 
\^^o-^\ Jf f^^qt frrft'm ffi^rR j i rr i ?r ^^jr-ftifl f3fr ar 1 gjr grn^ ^ 
aFffjfff irr^rr 1 1 j ^ > ^ 3frqT?f 0 ^ crt r^ FT>^^r^ ^fcTiTT^ 3rrPit"tRr trstrr 
I. '^'. ^ m ? : HFq gpir^ gr^ i i^ . gr. 27 
3frpi>tFir r ^ I T 
f^TTrir ^ ^> f«^r : 't^-ft-iw^ •ftfoTrjrqrr* ^ i r ^ 55? frg ^r <^ g ^ T F ^ 5>r 
qrlujf ' ? r # 3n3T )TT $r :fr j?f|- a?^ n$ frf^ir! I T QT ^^UT ^ m-f^cif 
97rii? ^?f I T ' * ' 
f^^^ 1 1 ^f. TRSF^ frr^rrt" ?r 9T"cfr gcRr ^ afjnr^ yT^r^ m^^^nt ^t 
fffiTjit, fq[?isif7^r j ^ ^ ?Tmrf^^, Tr^^fH^ fb^q-tTmrf 3Pit 3fr ^r^r'ftiff l i 
Gum^ iT 97Tr5 gi9j>9.uog Pd-til H f i r c ^ r ^ t n ^ j i f ^ r ^ V^^^l, 
3fryf^^ ?Tr1%rii gi95oJ, ^ r ?Tr1%rJT : ^ ?r=i ^1955^, TTS:^ Jirar ^ pr 
?W7TTrF gl96lg , ^ t ^ t^TTrTr gl965^, T I ^ J I T T ?Trf^flT Hm 3F^ f^^^^ 1965 5 
14 
^19775, 3frgf^?j ?Trt%nr : 5«r^ 3fH w t o r ^1978J. *f^ g t ^ r ^ ^ ^ V a ' 
gl976g, Ttfrf 3ITT JlrfT 19 79^ afFft I 5^' ?T f 5 3191irf|lfl jm^jfT I 3fH J5 
^1h 19 38 if ''uii^ aW^ 97Tr5* ^riTiirf ^^ ift ^^ m j ^ % gr^gjil- gftp- ^r 
fb^rfT E> 3^r rjTi fiR- « t Tt-fhgrf^fir 3fR ?Tr75r)Tj(=Tr ^ r?ir^ qrr jrr^r^-
-fe^R -STWI ^ l l iTf f^q-R F$ "^^ 1^~JT 3fR2ir ITT^^ STt^ ^ J^T1U^ Fff 
I. ^f. TriTiT^ f h ^ r r t : V^-^) $r Tei ?Tr1%riT, g;. i+sk 
r^T ^ tcrar I -ft "" ? fr> ?Trt%i^ jf ^tRr^rr ^ 3m: ^ " i r ^r 3f5?Tur^  $T^ 
2f r^ cqrfT 11 g?f1" ^  ?rr5 ?Tr9 ^ ^ gr?^ •frtrfrwT ^r f^^^^ ^ r ^ ^ 
3rT? j ^ MT Tt4^r$R r l " 9"fht)>iTr f ^ r h^r fr?jr 3Ffr ^ j?Tr^ $?TrrJT3> V?T3rT 
9>r q-fYtjn ^ ^^r m ?w?rfTr f T * ' ^ Bf mmj gr arrtn'if qrrai^ -qt ^ 9iTr? 
% -B^ •f^ c=TTEr 3f?T J^^ ?ga 9"gffnJT>* s^r fw"^ tR f^^T I 3rTT jnr? ^ flTf%frfT3) 
-i^ $> 3W"^  ^^ ?r ?wir^ ^ "brer ^ i j ^ ^ afr^f^^ f^^FuT *^ F3> gorr ?wtagf 
•ft)^^ ^mr I gH ^ r ^ ^m ^r V T O 3fruR* ^Eh l i 97Tr? ^ g r ^ i ^ ^ f 
1. ^". J^ 3T^ : R-^  gfirT ^rcii^, ^ . 2 8 
16 
grsf^ nft" isft" 37T tT^  ^r ^VTT^^ $T T I ^ I P^-til ?Tr1%?iT .-^tw^ n a r ^ , 
jTifjirt^^ mtm «> I ? t g i F ^ >ia$ f^r 1^2? afrT^rfi^^ ^ 11 3 w | -
' fWftff ' if 3frg-f^f ?Tr-fe-m ffhfr?r $r ^^ fQ^^•^ I : ^ t W " m^T j cn . 
f^"^ ?fr1%rq" ^hrgf r i f r r ^ 3 gr^Ji^l^ ^ ^ 3frrr^tRrriT^ ^1t^ gT^ fr: 
ntsf^ ?r t^TFir * t JTt"g^  \m^ jiT^n ^r i l i j ^ w^ mrmj^T J^ET^ 5783 
if 3rr^i t^rrfr ^rt ^ crrf^nrg ^ 9-fh rd-c;1 ?T?TrT ^ t^7-flT ?rRTr=r ^rfr 
I. g^. ^ d ^ : ^-^ r^TFT g r « i ^ , f. 29 
17 
sTrT fF J^ ^ ^f^frr $r ^nr tor l i ^ gswr?rzT?ir?%gt 11 ^?jr?fgr5 
^ iTE ^^Em^ T^ ?^rf^rf ^Tfft I -ft) 3Tr?ra' ^r^Ji^ 3?irTl" Terrjj-^ffrgrqt 
j ^ ^ t^ cifTf- TtRFF tr^rttirr ^' j ^ ?T5 H ^ r ^ r ^ art rT f^^rfwr^ jfrwr 
ff 9"^ :^ ^^ g^ g;^ gr^iWl" ^ ^ ?Trl%"m $> f^ m^^ fm^m 3{h ? T T ^ ^ 
gpi$ T^grsF^firgTcfl' gtts" ^ ji?tii ^ ^t?fgf m r " ^ % ?Tr1%riT$r^ "f $r ?wteM 
f^^r "f^ ?ft ^-giR % ^ mr^ ^r arrur^ few ^^f^ j^trwr^T ^ R F f^ iTF JIF QS 
^ ^ gjf ^F f^FTUFTF3r"i' ^ 3(1^^ fh^f^f! 3TtT TOTh" ?IF T ' ^ 
?)?FT^ JT^F?T ^ mfrm f ^ e n B) ?TF2I ? t Ht^ ^-fhfmil ^UF^FTT 3T>T 3 ^ ^ 
2. ^F". ^ e - m f : 3TFyf^ 1%"^ ?TF"%?«T if ?WFnI>iFfF ^T fW?T,g-. 377 
l o 
m^^Txt rr '3fryf^3) fTTfenr* ? T ^ ^ gjn^ l i s??^ frra 9ir^ I : ^ r ^ , 
3tF^r?T, $?rTt-, ^r25i, jm, ?wf|-ar, jrrf^ TiT urrr^ JTCT 3fH f f e r ^ i SH 
^^ ^^ j ^ ^ ?wtar 9 " R : 5>fferfTr ^ f ^ n Tft I or zmf j ^ f ^ 9T11: w^ 
afthf^wr «RffhT nur trrr j^TriT ^ r ^ ftF^q ^ fm^ J; JH ferfRi^ ^ ^ jfl" 
jsrr^ TIT i I fPTtgr »r^ ^ 5^^^g^^ ^rc^j gtfers" ?r R^nr ^qt fwtgr ^Trr^ ft 
(=1$ ftirrT "ftfirr l i ?Tr1%T=iryRra go-^ rf p i r ?^ ^ s m r g r ? , pTTfrii^ r? ^r 
% ?T5ri q-y $> fRT?r l i 5?r^  3rfri-ft-^ T^y^ jreil"^ 5 t ^ T Jf gT?r?T $> 
3{fU^ JT?rg f ^ r 11 j^ nrt" f fh 'jTEr$t^ 57"5r?r' ^f^f^s mf^iv h^^T 
^ Pd^ r^ J^i ^r ?rgfnw j^r?T0T l i c r r s i ^ art >T V ^ ' ' ^ ^TR 7riTirfrcwrR?T' 
I. §^ f. TRFOR mf : T3Tf^ 3{h FTftt??!, ^. 163 
""f^ "^ ?Tr1%?^  ^trreif ? i n r ^ ' H ^ ^^r Hrt%"fiT : ^ ^^' cw 
3 ^ ^ t^fiTl" TiP\T'^ 9-^r"ftia f^  I jm gr^iWr ^ ^ "f^r?wr^ ^ft\^T afT? 
^ ^ ^ j^^tjT "ftrTtfr 11 3^fT^ ji7(^  eft- ^> f t j^ fiT 3)T 5?t f^^^nr ^ 
mn M^t mfEiv mtm ^i^'^ URoir $> cq^ri 1% r^ 11 JRTI art git 
3rr<^>tHr % ? r ^ ^ f^ g r^ ?)?R I, ^' j ^ r ^ 3iir^  g^ g f^ i^-ft-rf f?T&r~rf>' ^ 3frurT 
gr j " f^ 5>fg ^> gra^r ^r^r I t^oh J7T?»t ?wtyr MT J^^T f^'hsi^] ^^ 
^ 0 ^ ^ ^ ^ ?> ?Tg>r 11 ^fg 3>t 9-gfm STTT q-frfriifri % frr?T J?T% ^ r ^ # 
c[rf I 3fTT ^R-s}R ?^ ?f ? t ? i^ r ®r 9^1^ f>^ rT r^ 11 h^ ^rt^ "^  ?^rerT 
j^>*^ frruTott^Ttrr % SH f t e r -n gr sfrurttfi g ^ oft wf i r r ^ n r r^ HE 
Grt ^ 3j^ rT Gft ^ fii?r T?rgr? ^ Mi^f^^T ^ I g? ?fFjfT % jrtrrir)''^ ^ ??r 
uRDir ?r f ? t f5 3fh Tl-frT qju % ^ rf cT t^ gg' I 3?rt rT ^?Tr j ^ r > r H ? f 
gjt I t * 5j7ri c^ ^ ?-?T f te r"^ 5> ^rf u t^ r 3ftT ^ 3pr^  ^ ^ Tg^ c^q-f 5f 3^ 
Jim wt f^m I ? 5?f^r ^^r fcigER jfrri ^ j^gT^ zr? 977?=^  f ^ r f^  
2C 
9-tTrfVofl' ?T3ir q '"grjrr^ * $r frnrr?^ f^^r 1 m ^T4 ^ > ^R^ Jf j^^Y irrr 
• f l r^* ?fH^ f^^^ tf^ ar ^> 5"^ 5rf ^Tcir^r ^ q^- if ^ r^'ftTff f3fr i ^ 
3rrtr 'sw?!?? ^^r?' if f3{r l i 5^ 5>^f jr^T % jty^nr t ^^^ 1930 )T 1940 
TET I ?^fl Pnv 3^^ f^irrzT Jf q-ft-grf^  iUmi cr^ frr I ? 
QT^^ttfr off ^ f ^^^ f ^r 3ffU^ni s i r^r fV^ ?wt«r % sRi'ffi arrcrr I T 
IT F^Gi^ Tft srr % ?TJfrarTJT^  f^spuT > i^^^^f ^ '^^^mz ^rrr?, ""f^^ 
?Trf^ r:r : i^TTof ?Trrr^, "mqi^ m1^-mj' ^^r ?Trt%?a : ^ ? T < V^t^^fr* 
3Trrf>"EZTg5rpi ^ tm>i % l i 5?^ sfrrfV^ jm^m ^ ^re i95o ^ ^ n r m ^ 
f^ -^Rj>* if niTsfhr 3frri>!j^ r gsfrr ^ 9""frT arrjr? R ? > ^ i^rorT sfT^ 9-gfmqT 
3"^T^ 3firTl" jTfR) i^rr ?Trt^ r?T : ^ 5rT=? ^ FTT^ gt^r^r 'f^m* Jf ^^ q•T^  
?Trf^ ?tr ^ ^^^fw ?"gffrwT m 3{rri E I IT? gtir^r 9^ J ^ R ?r o'? f^^^ 
3firRt ?Trt^fm^ JTriffraff 3fh -Fiirtr^ rafT $> f^rnr I, gflrt 3fVT arryt^ 
?R^r nfJTr ?TJfl"ar r^ »fr qrtar ^ 11 mi^ f^TTterr Bf ^ iif zrf^ j ^ T ^ 
3iq-^ crrTfcR^ irr-^ frrafV ^ ^ a^* $> ^^  ?T^ ?iy ^ grari gi? jftfi si^rrrr 
I n> ffrfqiT irr^fir^r ^ afruRgn ?m>u^ jfr f^ r^r 11 HE citu 1^ ^^T 
3i}j: f^r?m1-pf mtm gtfe:? I •f^ jiJr ^^  fTtuT ?;> aw^r^ ^ MJ\E % mn-mu 
^T^ n1if E}^ m^ ^ j^r^frr ^t TEY 11 
2c 
^ i F 5 m fH3ri fF j'^Y^ TerNffF i^m i 1% ''f^^ mf^rq /^praf 
3 i f i r -^ ' ^m ^ 3 ^ ^ gtte- crm: 3^^ ?Trt%r!T ^ ^r\ crgf qr %f^c7 jwt 
|,R^-ft) ^r^ £| 3 ^ ?T? 57t- 3rr3ir1 f^i p r t^ 37T$r F$ ?T^<=! T?? 3f^  ? 3ITT en 
?Tr1%fm^ fg^iH* 3fhsf3) ?r j ^ f ^ ?^ rgff^ jrfr^ frrat, lWf J t^p=? ^ 
qr ^> cftiit- Pduj ruiuf m^rq ^ ^ '"3frgf^ 55 ?Tr1%"m* ^m ^ *9iTr>JTgr5t 
3"^% rfr^-q^ '^ $>^ 3)JTt ^sf sfr?*" 11 ^>JTgr5 % ^-fh 3frgrif a r ^ i ^ ^jt r^ 
?>rfr 11 orrrfhr 3fff3TfTr r r ir?5Tr^  ? ^ ^ ?TJf1-ar r r dfTcRv I . cirr^  I , 9T0T 
196 1 if 3iT^ii gTy^Tjt ^ grfT^ Vrsr^fsir r^ f s ?wRTr¥ 9 r^'ftTfT 
Tfpsr^ f^ enro-r F ^ Jf rl" 11 qr 3^ F^KIDTT ^rt imf 3ft^^ I 5r> j " ^ r ^ w^ 
21 
VnsrjtTT ?Trt^riT fl^ir 3F^ f ? ^ ^ * gl965^ 3fryf^ 3> ?)r"ai : TtRT 3rT7 f^ tTTT 
$f^ f^rcrr RFJT^ J ^ T ^ 5TfT3> ^ i965 ^ ^urtVra f ^ i q-?>i t ^ r i r t ^ u 
7:?r f f e r ^ ^1977$, 3fry1^$ ?rr-f%?ti : ^ r^^  3{h mtm li97Bl, Tffh 3TTT 
fiFfr 519795, JTTtnYqrr^ -^gsr'ftin f f r m f l i g?T$t q^ "^  qr ¥9> ihm H H T ^ 
3frfHr5 "HrrPTT I 3TTT ?TJTTfr ETf^i^ if gn 3frfm$ "STrcrrT mr ^ n Tffrr 
1 1 airfl- istrrg^rfV? ?wt«r3rT ^ J ^ T ^ ^  3^ 52"^ ^ «^J ^ '^^  f^^r ? 3TH 
5?r ^rfi or arftss srH f^^r I "ft> TiRr ^e^^ ?r 3W"T!" Frnrjit 9'rcf7 ^rfT I , 
nrt^-m nr?^ err :f^  R ? ?"frcr 5r?Tri | F 3-^f> 1^ ^wrtj^ cryT qr f h n R 
1^^T I arTtT 3?q"Tr ?wtar3f>' ^ j^^r j m i r i jfr "ft>?Tr I T qrrtjrr^T T^TI^TQ 
24 
Br ?Trf^fiT ^ TH g5> frgftrfV JTr=7rr t 37?Jf f f e a^ rr | ? i i f r ? w ^ ^ jftrfr 
RtfcT jfr ?Trf^rtT ^ trTF I ? gT5i2|-ifl' 5it ^ jrrf^T^ ffffT tTT 3rq"Rr ira cq-^ 
irrRri 3frT gF n ^ *^ Vfr-jr^p^"^^ arrgf^^ ftFff^' ? W ^ j^^r t ^ ^ ^ t^q-RoflTT 
fT f^pifi I : JTTf! ^ T?T ^ r s ^ r , T?T ¥^ ^^ cursor , f ^ g % ^^rcJirT^^err^ 
3fR 3?T ^ 3 ^ Bf ir?Tgr^ ?T^ ^^ =ut- 3Tryf^3) f^n^ T T?T t fer~f i $> ^ ' ' ^ r ^ g f r ? 
$r q-fr^rcifcf' $irri p^ T?T $> *" 3{r7gr5r?fe* JT"^ i^r^ri l i sTJrfi ^ T?r ojrrs^r 
CR- fknTTT ^h fF ^ frrari I : T?T % t%qT5 fbJ?rg, 3?3«rg ^g ^vrrtt msf 
gg-gr ^ 3f>7 3ffT 5?nrt 3fH freer 3^^oiT ^r fan? ?^ ?r f ^ f ^ r 11 
i irr g? $ r ^ 37r"F^  ar^  arruir "ftifir I , t%?T trr j^RfflTT ^r^cf^n^ ^r ^ T ^ 
I * ^ T?T t f e r ^ : ^ ?T^, m"ff ^ TH^rs^r g 1 r^^ ii^ Tfl" ^ ^ irr^fir 
2o 
f^-pff! I , nrF^tiT ftpfT^ B) ifTUTT ^T ^wf\* ' ^ 9'^TJ ^ Pdu^  fiimf 3^ wr|-
31^^, arr^r^q^R, q^^^nr^, artii^ Terjcfi, Ji>Gr 3frt^ trr J7t f ^^ f r Pdui fuwT 
3friTr»f g r ^ j ^ Gft ^r arm mTcfnj ^rf^-m mr^ 9} c^T^^ q-fV '^iT 
3fr57 ^ ?Tra frwr sfrrir a n J=T toT srirgr^re ?T "j^rrci* Rm3> crsr t^^rifir 
^ ^rs:^ ^frr "^i 1 tTTrfx^r, 1930 % M ^ ^TX^T^^ ^ ?^ ri R ^ ^rWT gr^i^tit 
q-cir m^T I , T F K : ^ T^fF^crr ?^nT ^ Ttrff^-ftwf ^r q-ft-qu ^ri ^ F ^ T ^ 
529 f>TricsR|, cfc sr^rfT ?irpT ^ ?ftp 1^?r ?1^ E 6 3 r ^ ^ | , ^ T Jf i^Tf?w>" 
I. ^f. yAim< : R^ grrr^ ^rcs?^.g-. 39 
27 3rg^^, 19 30 ?f JirTa 3iif JTCfrrf^ E> Grrfrr I 3TH ??T i * ^r i^^ 
ntisfe I V r ^ ^ f h 3fTT ^f^n J T ^ ^ 5>^ >* ffR-f^nR'i V cjrm-fr rrrpi^f?^ fR-
f^t^cTFT r 31 an^ esR" ^ if ?Ml- FwrerrT ? T K : ^ T^ri^m ffjrm ^ I : 
18 ITr?T, ar rg- FTS" 6 ITT?! 3fH ^ f ^ f 3TrR I ^^^ f *^ t^ffcwT rT qGjfl 
FT^ j^ T ^ f>iT 5^1 3{^$ -pfR-f^ fiR f ^ i 31 3 R ^ ^ $r ? T w ^ ^ ^ I : VrGRtfh^f 
3TrrJTr ^ ?if?fi I, ^^^ crjr cfit jiffn I ? am^rrfffr ^> q^ jiffntfN ^ 
^ ^ 3TTT ^firaff *r 3friw^ i gsn 5^5" qr fb^ I : '^'Y^^ ^ ^ ^ r ^rnfr, 
?^ >Ta I : '1^^^ gfftw ^^nir* 3ft7 jTTqrr^ r^rrr ffet^ crofl- I : e[> 3fqgn JTER 
1931 % 3f^  if f^ ^frm i^y ^r fbT>a l 3 T t T i 7 3 } § n i 9 3 i % S 5 ) 5 ? 
T T B : ^ g?r?PTR' ?W3) ?r ?rnrr5^m 2i* 3?^, 1931 ^ i ^ 5? JTirrJir ;?)-
•sT?f 11 g?T gi)R 1931 ^ 3ir7Tq ?r r|- 'qrTn' f ^ gfVrw F^nr qr ^ 
^fir I ? 
2; 
'JirTfi' $r pn^rr^R t^^r i 3f^ $Y ^r i?ri ^ 3 F ^ €t T ^ T ^ S?T tr^ ?> 3ftf 
3fT^T^ "^^  5r!r^ grsiqirl- Jim: mf^i^ ^ % ^ f ^ r j ^j s«l ftiv "^rTrf' 
^ 3fr^ % fij ?fjm ^r^ f t j ^ > ^ j?i^ M^T Ttnrrfl-FTfrr ^> 7?ir^ ^^r m-m 
^2" n T ^ I - FPrrtTRT ^ ^^^^T^^^ ^] 10 ^erc^, 1930 % 3^ i^ f m^n 
tfrr' 510-11-1930^ 1 nmr MT aftterf^n ^r ¥ T^T 3?T ?W^ ^ 'jirTci' % 
fT?jr 3f^ nT f^q-PTJif f ^ ?q- ^ fgvTRoftTr 1 1 3rrr: 3fr^ cfrT^MT 3TriTnf g r ^ f ^ 
Sit B» 3fr?irq"^ 3ft^ ?wty^ ?^ "^t" 9^affr t^fft 1 irrl' g? ?WJT ?Tr 5r^  j^^r 
fTj?%rRg) 7q?^ "Fg^ g- f^zrr I jFr^rr^r^ rr cursor ^ ^rm ^ r ^ , f^rr ir , tm, 
% J^Tt:^^ ff f3ir 3fK j ^ T ^ g?T tm # Tr^r^fcr ^ ?Tr2r jrrf^rJi ^ a r f t r ^ t ^ 
^r Jfl" irq- ^ m r i ^ g f JH m^j wt TZRTvt^r ^r 7q~^^ ft^rg" q-^r l i 
2c o 
^ TgrT 3ft" I J r ^ ^ ^ ^ ^r'ar ^r 3 ^ q r ^ SRT J^ ^?rg g'fhcrre^ ^r ???Tt^ r 
f ^ r u r I 5?T 9"$R tVufh ^f ?> ^r^ I "ft* afrtrrir" g r ^ ^ ^ ^> "JirTfi* 
^ zit qr 3"^^ i^^^ % ^Rtrr g?T^  Frnrr?^ ^r ^rq^ mur^ m^^f ^ ^} 
tRTrfr! qr gT0cT t^ JTr 1 g?i^ T^ Y ^ ?hs^r qirrcfT I : ^•f^ w^rj ^ 3fr?T q"r?n 
g r ^ q t ^ gTRr ?fxq-r-fe=f g f^rr^ R" ^r 3iq"^ r JTErg- I ?r<^ff^ g^ r^ iqTjt f^i- ^ 
^ r? 3fH »it 3FJI -sTf^nuT ^ §?f^r nwr^^ t^qr i 
3frtJTzf r^=5 gt^r^ e r r s i ^ q tar 97T, JiTTaqr ^ 1937-1939 fr^  T I ^ ? r 
?>r ?T^RT?^  3Tr^rq gr^i^T ^ % •srf^i^'m f^r fbr^rr f^^ ^^ ^ ^nrrrr l i 
-n^rrir ^ ^} ihk ^w JR% 17-101928 % q^ ?r -ftrrfit I I t ^ r r r r 3ft ?Tr1%r!T 
?Tru^r : f^rtiT ao-^, q^ ?T I29g arrcrm grcsi^qt ^ ^ jrcrr^^ ^r ¥^ wr ^ 
% frnrr^^ ^ irtft^ aFfrr 11 % ''sfrriY^Hr' q"t^^r $1" F ? ?Tit qg ^ ^ jf 
Tmr ^ ?TT:^^ *^ ftnT^ m^jft 9"^rltiff f ? q? J T I r g ^ I j ^ $ t arr^ifyr T?t 
7gfT^frrHr ^ t^fimcfr E>rT | ? 3# ^7^4 g f ^ i ^ 3?f ?mrc5r frr^y ^r^h I 
NO 
FIT ^^5- Tr^r^rrf m ?fr-1^ fT T^F 11 j^>"^ 3?tPTt FfmrsfT '^ mtm ^r 





f r f ^ ?r f^ i T V^' $r 3f«f I TEW ^ t 3fH 'or^' ^r 3{zf I W^T I ??T 
9-35R ?rFffr 3f?f ^ 3r5?Tr«r "FOT^J^ ?IS5 J^F 3f?f I Tmr 5ft r^sr^jTrT sfu r^ w^ 
1 % ^ 3?3^ r^  TertEr^ f^ r«?m 5>r ? i ^ ^r cnrt^ garr i i n t ^r^trr 1 % " ^ jwtar 
1^?T 3f?f ^ f ^ ccrtVfT ^ "ftf^r ?Ti f^ttLTrr ?«r ^ ^ 5»ir r^r ^^m I tr?-^ 
^?T^ f^f7r3fT 5)> ^rr g? wcT^ r 3igr? ^ i r i^ rr ?R)fir I "ft? f ^ -^ ^ ^ i 3 i ^ 
RoMantlcisB i *r i t f ^ ? t ar^^^ i ? 
3Trrt 1 % - ^ % crqir ?wtej^ T ^ afrgr f^ TrntF^ ^ m $r =frJT fr^r ^T mm 
I , '"''•piF^T^ 3fir^  1 % - ^ ?Trfi?!T 35r ^fhirw' ^ sfryt^ ?) ^sr^ err fq-m^ ^Trr 
fF %' q r r r ' % sFrFfn ?$ T«ir^  qr friBir I 1^ f ^ V ^ JJ fjw Tygrs'^ nrfTra 
^ 5rr 5f jTffrT? 3rrurT ^r BT^? 3rrqr?T Tir I ?**^ §?T>r ^ i Ttrve- i?' arrnr 
I "ft) afrtTTjf rriTtF^ xf^ ^ T}^Tl^f^ ^} i^rcs^m^T^ ^ ?sq- JJ jf^t^rr 
1. ^f. f- W(^  f^TTt i^^itt, t ^ " ^ 3) TOt^-tifTr«Tr?t jir^r?T, g". 20 
2. sf. f. fiT«^  ^ r r T i?ti f t . f^^ ^ Tqrqr^frrgreft 3T^r?T, ^. 20 
jj. ^ . 3i3f^  T?Ti, 3fryf^$ ^rcg ^ "Fgr^'^firgTct ^^ffrmf, g*. 2 
. 31 
T>JTf?T ^ f ^ H"^ V>JTRr' ^ -PrrjcT ^arr I T f t p l ^ rVrrr >T I 7 8 9 .^ i^  
TPr^ g- gjT^ ^ ^r^ ?^ 3B% 1%rf"hT ris^ nrT^taar^ c i a s s i c i s a "^  T^rF^^ or 
•f^ jT s^r'ST 5f qTiffir,TciFenr, ^Tt^j^frr, |>iT^frr, ffr^f^rnr mr m^rfmm 
5r> (j;^T ^> 'cmjT rfJTfrr I gg nrT^itircTr I mr ^} E^ 3{r3)"ftffr ^^  g? 
TgTS"^ffr 11 Tcpqj^ ^ t ^ ^ tri? iTTn^ 3 R ^ ? i f ^ ^F afr^ TTr I rrt%^ nrTTlTT 
$1% jT^ KTiT ^> '•ffiTT* ?T ^Ur |3fr ^r^f^r I ?^T J7I% srif hf 5ft cr"ft"tli fnfrafr 
cnrr0 FertH^cimr^ ^mr ft^}E ^nr I ? ?ir75r^qflr ? T ^ $r 3f?f #rfrr I 
I. "^. ^ T T ^ jpfi, Tgrtu^^rrroret ^ r s r qr^r $r ?rjit^$ t^^iH,g-. 21 
3 £ 
3f5gfh 2R> jmt f^rm irr^frr I T jirf^jtir^r? ^ f^^-^dtrTfrr, ?T^ •Fa^ ^^ fTr 
^ 3fiU^m I 3fh 9"r^ 1"R ?jf^T. ^^^T ^r ao-g^  ^3fr l i " ' jirT^tTTfrrgr? 
3rV 3n"ffhq'y 3Trf^  ^T afr^ii ^r^ iwifl" I , -grffH g^ ^ 9'fhfmii 9>?t sfrHt 
TfrT ^ g?^ 11 ^ r ^ ^ j^rg^r I 3ffh^ 9> ^ 5r> 3I;TOW arrffr I f^f ^ ^f 
3ffhgr5 I jJ 5>rTaT ^ nriT qro ^r 3frji? fitirr ^\ ^^TJ ^T orrfrr I difj ^ 
*^ gT>J^ff^ jrfti ^ S ^ ^ ^^ T^- 3TrffH ^ gT»f 3^gr ?>^ wnnt 1?**^ 
Fert^^f^rerr^ ^ $rq-^r ^ ^ r^ f r r I 3fH ^ f ^ f F^ tiTi3nT3{>* ^r ?r§^ I r 
t:^r^ T?rr^  TUT^ QT rar c^ rmr I q r ^ -Fgrij^fTmr^ ^1k m ?wta^ 
$r"si % ^ 55 ?^ fTJ^ i^ 3^* 3fn- ?$ 9-ffm $t jqr^fir tR 3Trqrltfr 11 ?Trfgffcr^ 
2. wf' $• J^TfT fmTY ?^ffl", f^ -cTI I "Fqrir^frmr^ ^r^r^.^". 59 
3u 
rf^ rg'" tji^ Ht Tfffr I t|irTFJ5?5r ^fofir ^f ^^ ETm l i " ' 3rn: 3)1^ ^  K^ 5f 
Tcr^r^^r^r? F^ jir^ f^lTicTr f r ? i ^ «Trif!r TEfrr |t3f?T^ ^ r r r ^f^T ^r GFJT 
^ f ^ f f r ^ 1^'^ npi ^ Ef 11 ¥^ EY $t^ ^i^rt^ fiar ^ f i r f f ^ 5t=?f g^ ff^ crr 
g l^Tf ?>ff}- I t ^ ^ ^^^ ^ j in^ iT fTrgf ^r 3fl- T^T^^ ^>JT ?>fir l i 1%^^ 
Hr'fe'm %?f^ r r crfhcr^r i 5?r g^ r r ^fi jgfcfRrf' 3rf^-fHfl 3ferF?ir ^ f ^ r i 
q-frfl- t 1%^ rd-dT ?TJTtyr ^ f^r?T '^ Y t ^ r ^ l" f ^ ^ ^rf l " 11 ^ g^ ^ 
qr"^ $1} piH ?wtejr ?r 3)r'5T ^ Fo^qj^ frith ^ r^ucp wmh (^ 3fH ?rRtyf 
jfr 7gF«T ?rtTtyr grir 9JT^ ^^ i h& argrur ^ ?t 1 ^ ^ oft % q^rq^ t ^ r i 
2. 9 l t , T* 7 
34 
Fg-qr^ fhgir?T ^ m4 ?r ?ST f ^ r i 
3frtTrif iT^rgtr ^T^ i t ^ ^^t^ g=^  B? ^ mf^  ^ §?rtfrT? ^ ?T^ ^ T 5 
5ir JTrf ^^^ l-*"*"t^^ i^ ^r ciTfVffrg- ^m: ^mj^ 3if«r crg-ff$ -s i f^rg 
m^r ^ 3fgrq i^r trr ^? »# jfi^r Ef t^fr^r ^gt^ 1%"^ ^> T^m ^^ ^ frw 
3frgriT3> f^r 1 m1^^ t ^ ^ i?t ^ fifff- ^ j r ^ f r / ^gt^nr ^ ^ ^ ffrf I T ' ' 
3fff: j ^ ^ ^fffrrg ^r p^TQ ?TJ?5i ?rrt%fJT err o"^ 11 3(?gfr ?>^ "^  ^r^irr 
j^$r ^Er^ 3ifU^ 11 3"^^ fTJTtyr ^ ^rj^ rT^r ,^ 9ir75rhT, Ttn-b-cjcirgrert' ¥g 
f^hErtTrai) 3fr"^ ?wtyr3{? % ^ ^ f^ "f%ci i , f^sfn^r^r? ^ "f^ r^?f f3fr 1 j ^ f ^ 
fT^rftfi % ^r^ 19 19 €• ?f 3iryf^ g) t%^=^ ?Trf^?jj f^r g^ irr^r ^rfir l i 
trlirff^ q^ ^T 3ft^irV grtatq ?Trf^rq rf ^ n 5 ^ qe^r l i ffr1%T^ $r 
Terr^r^nrgr^ 91^ ^r ^ t i ^3rr I? Ter^r^frmr^t" Frrf^ru l^rt mf^^ 
FTft^fms CR-Tcnrr $> ^if ur^rfr i g? aftrTT trrwrr 3w> 3frtr ^HTHT I T 
3fr^ tpf=^ 3Ttr^  F^PT ^ ?T3fr fgrNfirarT ^\ ?w"fe" fF 11 •Facb-qnrgr? 5ft 
3G 
g-gfm ^ ^ ^ ?fGft-gTr-?if^ ff 11 ^E 1%fft" ^ iknt im ^ 97^^ ^afh" g i 
^ 5ftg=? 3fT«r ?Tr1%?^ ^ Tm^f F ^ ^ ^ J 3-irgrT ?^> ?Tnir Bf ?ir ? m-fiFm TEcft 
I T ' * ' 3Tn: Tdt^-ejcrmrgl' 9vm ^ fJ^ rKifTr 3F?T ^rmr ^ 3MT I m ?)f^-
gj2U^ trrtr'^ ff 9rrT«q fsrr I T urirr^r^ ^ t^r?T B? m^ tr fwtar ^ ? 
T a r s ^ n r g r ^ gircrrqrTr ^ ^y^rw jr'^n w'^ r^ 'fl" ifM Ttitb^fiTgT^ 
f*^ ^ I 
I ^ ^ 37ft" ^uTT ^ ^ff 5irri ^ "frytT mt 3frfft f^ cff^ frT # mf^TQ J^i^r 
sT r g m r f ^ U R F 3-ff- ^ r ^ o-rrfft" 7"?ffr l i r^^  ifsHf ^ ^Tc^ Rr^rr •fT?rr 
E\^7 JWT}WT 3{r^ ^ r r t f i i^}^ 3-ii^r ?T ^ q-f sfrfft I mfz ^^rir }> f^ 
qr j^rq- sTt^^ ^ 3?T^ nt^fi sfToT ?>^ rT^ ffT I fT^  fWFCTP- ffj^m <^ )^ $ Jirsjr 
$r fTffTr pi$T 3WTr gsr'Hi qrxqrr ^ ^ r ofrg^ ^ m r I T ' * ^ 
T y u s - ^ n m r ^ ?wtyr ^rgrr f^T Fdtb-^fTmr^ g>"ftTfTr$ fi> f^g^t- g^ ^ 
T^t* f r i ^ 1 ^ «Tf gr"^ 37r^r fbcsrff ^r? ^ garr T ??T 9"3)R pfitq- ^z^ ^ 
7tiU3-c; ?TJf^ y^  ^r "f^ r^?T f3fr g?f r^f=i ^ fu 3>fg- ?^ f^^  cr? 7 ^ x 5 ^ sr 's i ^r 
i. ET' 3P^ "fife : 3fryf^^ ^rcn ^ 75x0-^ j^frrmf, g^ . 8 
3o 
qT3 ^gf 5)Tfrr ^fr^ ?wrTR, «rqTliTccrf^, q-tr^-f^tii^ ^jrtr^r, t;g^rTJT?cTr 
3Trf^  ^ r m fir=gT ^r frr-^'' sfr^tr^i m^^r h y.Tun or ^TUT 11 gf ^rc^ 
^ TQ^^ ?Tnir ^t Tqt^ir^ ??f[r I 3^ 1^  ^ ^ , ?wrcif mr^., mmj T\TT^ mf^ 
fkrr ^^^ l i 
1. Tgrs^fffg^r^t" gjfSTURr ^r ^^^ 3 T 9 R l^^ I875-I9i3ji 
2. 7erqp=?frrgr5t mrsi qr^r 35r tgrffhcr Jr^rr^ |?T^ I9ii4-i935|i 
I • _f55_3X?I5_?I5_il875-1913l_: 
??T ^rpi ^ f ? " ^ $fgffr ^t:^^^ h q-Hrfoi^j grargro-r ?T 1^ $C^ 3>T t^fl"=itTr 
$rp! q tr*. 9tq?- crr^^ ^r jr^f^ f3fr sr> 3 T ^ ? cf)>f^  ^ 5>f^  ^ j ^ ^ t ffrrm 
. ^f' ^ ?T^T : "f%^ ^ TERP^nrgr^ ^rsT, g;. 125 
3-/ 
fffT % r ^ trfoir* $r ?T^ 1902 ^  f^rrR g3fr IT? T Y r s f ^ n ^ 'J^PIT* i^r 
a f t 5>pf1" ^ 3^m^ 1 1 %3ii1< gTsirr* i9o^g ^ ^ ^ arfcT-ft-^ fT ?r^  1915 ^ 
• ^ r g ^ * 3i?T ??ft ^ ?Tra ?1- | s STT Jit ^ f s r ?TiTf f^?>n s ^ ^ ?Twnf ^r-sr 
7Bro?"^timrqt f^tTTTur^r ?T q-ft-qiH" l i 3frr: §^^ ?WIT ?T rl" a ? t 5>rft- ^ rr 
3fr^tf^=7 3{nrT3q ?> JJ^r ur 1 H^ I see ^ mf awH^rr^r^ ^ t ^ * a ^ ^trfr 
afr^T??^* ?~a $r ^rriR ^ m r f ^ a f t 5"|•^ f^  5ir iM ?R?f^  I 1 r^-ci1 ^ 
tt^TT 3)m i!f g?TqRr fh^r?f,g3Tr i Term^rfrgreit 3)r"E^ur7r ^ fg^ir?? $ tf. 
I T 
T^^S'^nrgT^ ^r-sr U R T ^> 3fr^ ^ wz ^fn ^Tc^ ^ ^f^^fr ^r^a 
f^ fJifTT^  ^Rtrr ^ 3{q3jff fg^rFT g3fr I T^tfT F^'HT ^ ?Tr?j JTgr^ grl" ^^f ^n 
^f. TfJT^R girr" ^ ^nr ^^ p^ I T *' 
JTsr^eft gqf air 35-fe ^ ^itfTw I , a5>iTt^  at^ nr~fi I C R - ^ fgrn-T?) ?«?-
W o t 3fR ^ ^ K I J^gfq 3fl-^  fmJT ^ Tr^^frf^ q-frgff^t' ^ ? T ^ ^ ?Trt^rJT 
3"^ >*>T rr>$ ifTfrf ^^  3TfU^ jTgrfci "feir l i g? ?Trtr giY asfsr $r mf^Tj irr^fft 
I. ^ . fl^gfT TS[¥^^ "ftw, t ^ ^ arrririHr 3^3^^ arK fg^rn. g;. 9 36 
^ ?w?Tr3T"fti5 ?w7^ r3fT tR fbftTTT t^irr l i 3^?T^ Vrn t^ fwriTr* rr JH 
jcTlai^r^ MRr qr i^mx f^T ^ sr^ uri^ ^-ithgre ^ ^nr ?T 9-fhltOT g^i 
^ ^ ^ r ^ * ^ girf^n^fir ^> 5f> JTEr^ giif T r^r^  fiT^ Tr 3TT^ r ^^ f^^ ?r^ •f^ ^^  
ifL_IIH_f5II-5Hf • 
- , » • 2 ?T^rrr 1 
j^T^t ^r'sj ft[m^ m»Tr°]r^ T^^r=^^T^T^ f, "3^T"ft> T^^iF^fir^r^ 3)f^T 
^ srq-^r 3fTir 3f39fH ^>?t 3ftlj^  JTgrg ter I g?fMiw girr*" sfj- ^ jft- g^ r ?t 
"f^ cftTT jrm^ % f^gq-T ^ ^~^ sTcrf, ^TXR 3ft«r J^ igfiV m^r mf ^r 
1. ^". f^g^ 1^ *?, 3fr{?f^ ^ f^ "^ ^t^fir ^ T^cEF^ urrr, g"- I6 7 
2. irf- f^^  f^rrl" mf, 1 % ^ r r 79x5^ jrirtgr, g-. 97 
T^T^ "fe^r I f^ ^fg^f ^ m"^ ^l^ryf ^ T^T^^ ^ 9-frf ^ . Rr^t ^ ^^ trr 
iT?r^ g1" 9TTf 3frfcj ^ t ^ f ^ 3jt^ ?i f^ 9^rR ^fM 
Efnt 11 
git 75X5^5 qcffrl ^ Tgr^^frfgc^? ^ ?t3)T mi^ sTf^ J^fT T^ fT^ f^ r=?f=T TSfh 
q^3T^ 7 ?7fr5 ^ ^^ f^j-irqr ?f af t ^rrfT ^ sr'OT-^'f^ ^ cr^ qTt f ^ r 1 cr?rT 
j-fci5if ^T ^^m^ E}'^: ?T^ r I Jifr ^Irjt ^ J^r^ 9-?w ^m *"?r^ ^ ^gir* I , 
fi5f?W J^^ 1909-19 17 r l^ ^ iTiPfrF'ffjr^tfl ? I J ^ ^ TqUs-t^^irgURr ^ f 
f 1 %^^^^T^' ^ grdtRcrr h t^rty ^ ^gt^ j i r t^ garr l i gn iT?rg>r"ST ^ 
crHiRrR ^ $t "ftism jwRrrarT 5»r ?mrqr^ t^t^n l i ??w 7^ J53 -FXTrY gr 
I . g f . GTTTet?? Jpff, FQTJJ^fffQT^t ?)rcJT PTTT ^T ?r?ff^$ fh^CR, g". 6 8 
4C 
?mTHfir $r srjn p r I ^ik mY ^ET^T^f $r ¥$ airjT? 3ra3TT ?tnr 11 
qr^^rsff ^> Jiafrr -f^ rjffl- 11 TOTE s^rrr^r , t $ r ^ 3 j^f^  f^r * r ^ T^hm 
Ttith^ trstrr ?> 9"rTT3^  1926 ^> ^ fhifr ^1 jtir^r ^^^ cffr ^rzr 
5iff fRiiTriT 1^ fi j s g? 3H^ spf^r cr?i i??'^  t ^ r i T * 
41 
J^T I 3fH J^rgf 5)r 3^1 3ftli^ I j ^ 7tRr3rT ^ r r a ^ n r crisis ? P # ffr=qf 
$r ?mrg^ I ? j=?^ fg^r?T $ ^fi *^ qrg=?r ^ msr ^ft rem ^ 3ffii^ ^nm 
5?T ^Tri ^ 5 f ^ T jf ^". TfUfiirT gi^f, si^ Tgrfl" gro-f our'", ^rrffsroi ?wf 
2. OF ,^ g". ii+8 
4 
ri^ 3fTT JR^ r i ^ ^ crfV^'^ ?>^ rT i^ T^ff^fTr 9"rftff ^ ^d ^T ^ r^^^ 
^ qytirfT R^f^fot qir ^ r iri^Tl'fh? mjT nnr^ sTmr f^ ?w H^ F^ ^rf f> 
?i^  1 nr?T5) ER ^ 3^ ^fri Bi ?ir ^ JTHDI f ^ r 3TTT f^ t fU^T ^ 3^ msjT ^ 
^^ ^fh^T ^ ^rq fr im^qTrfr T^'QTtJr^ rr wf 3f>T gf m^ j^ r?T0Tr«f cfff ^ $> 
t ^ r f i r 5fr ?rt '(T>frft qmr?-.", 'fiigg)/ arrf^ ^f^frr^ cr^ rfriglt-fT ftrffrgfrpf ?)> 
^T 3n=fT "fti^r I Torsj^cifmr^ jnTtgr f ^ ^ ^rt^rtr 5 ^^ff : sr^r^r^l ' 
4o 
q>Kjtnr g^ 3TK^T *^ ^ I - *" *" ^r'ar $r q??^ r^Y ^ r ^ ^ ii^jffr gt f "ft)?fl" 
5r?7Y 97^ ^ ^ f f I ?T3it' ^ r i r t org? i^r cn -pwr'iii 55 ag f^r ^^ jfrffi^ 
^r jfT^^ mft^ ?rF5)rT 3fK air^ yf utft" rl" irmr ^ <^r ?T3)rf IT'^^qr^p^c^r^r^l" 
f^^T I ^ * 3f fht t^ stum^ ??Tr^ , 3fr^  ^^r^^ err ^ g^gf^ g-?j$-^ u$ ?wtar 
9-Rfj3;3) Fwtyr ^r ^urff ''furgrrt' 3jrf^ q"t^ r^3r>* if ^T1^C\ l i ?r5. i9 85 
2. Gitr, g;. 79 
44 
f^^^ frrar 1 gH 1^5^^ ^ 3F?Y^ "fty 5 ^ 3fh" - f ^ ^ 5?T r^t tjirf cpt I 
3frrT>tFfr, f r r ^ ^ r ? ^ ^ afrrrfiRr 3rrf? p ^ t i 3frt^ripir ^ ^' qcrfrT ^> 
3frf^ ^ ikm I 
g ^ ?m1"9r f f h u r i i J^HT^ 'giy 3Th ?Tr1%rJT' 3fT7 Frrflfl^rr ^ 3fry"ft^ 
i. ^f, rffirt ^r^r^Di gufji, t ^ ^ ^ nrt^r^ ^r g?fT ?ftTfr?f. i 3 g f i^r^r.^ -. 26 9 
TEi "fpf^ r u? in tffi ^r ?Tr ?in 3fff: Esrzrrgr^ ?^ 5f!^  f^or^qr^r ?fri 3?T^ 
-f^FFOTo^ ^ fr ?Tjfryr 3fr 3frgrJTqf)ffr «fr i 5•^^^g^^ * ^ R ^ 3"^A 5f> 
jG- "frisr I g? j ^ f^^^f 3ff?" ffrmV ^ ti^ rrfir 11 j ^ r ^ gtir gt^p ^ 
Hlfrej^T ^ 3R5frI $> iTf rg J^FR 1%'TF I 1 
5F". q>F^ T9T5"^fJFgF5t -f^ tJFTtJFTF 3I?T TH^F^t crT^OTTF ^ ?W =^giI^ Fft 
fnrtQ^ 11 T^^m E^ J^^ T^^tm ^1^^ ^r ^^f^^^ T^^T^ 7^^YtiT ^ E^ ^ 
2. gf. "fiTf?J^  f?r? : Tgrs^ffFg-Fcil" nwYm : ^ JF^FIT, g;. 87 
4c 
orrirr j ^ ^ FTRT^  fg^Rurrr ^r qirr imcrr I -^ffk j ^ f ^ g^ f^^uT ^ 
3frfr: g? trrw^rgrr^ I? fyt^-cjfrrgr^ ^ j^rrtr ?r^^^" flm^r ^ 
5^ ^^ ^ crrs^ f ? ^ ^ rgrEF^f^rgrq: ^ j-grfgi rrr^ f^frr J i j^gA ¥ ^ cnri 
^ cIT^^ ^^  ^r^r Ter^jr^ ?wt«r ^ ?ir >^ p-^ s- f^^r m~^ fTrf^ m ^ ? T ^ 
I. g-f. ^s? rwf : 3fry1^^ 1%^^ ?Tr1%"(^  ^ ^m^}ij^T ^ f^r?T,g;- 397 
47 
•ptiua-cifTmrcn" ?wtyr ^ ^rtr^r 3f5 f^H ?r^^r "fVp^  3frfb ^r q^ =f 3rf^ 5) 
j ^ A 3rrt^f^^ ?fr"f%?n ^f ?wtar ^r " f t^ ^^r^rr i J ^ T ^ ?wti3r ffcT t % ^ 
1930 ^ 10U2 m i) ?wt9r^^^ "ft^^Y ^r ?TJT? I STTT ^ ^rn ^ fmr^jgr^t 
irrRri J I 5l%f ^ ?r 3^5?r fTrrq-9 Frrirrt^af, Tr5Rt"fh$ F ^ sr?ff^ 5^5531^> 
I1 
g r ^ r ^ ^ ^T ^r^ Iribraj fgsjir 3fryfns 1%^^ ^l1^r^ I qT~5 3'^ 
fE-^ ?Tr1%Tq $r g)>g^  ^m ^fhET^ ^rf frigr 11 ''f^^ Frrf^rtr r^r?Tgf 
r^y^ BT^Tm^, TGr^F^^rm^, cRTiTTrgre, JT2irfe^, 3frq5rfgr5, agffhm-^, 
3ff;-TccfGf??rgT^  3frt^ $r f ^ h ^ 9"f5fri l^ rfr ^ i%gr l i 3"^ r^ &mr^rqt fbKm$ 
4^ 
q-fV%-ftifT 1km I T '' 
51 3{3^ fH ^> 3f?»r^  ?TTffr irr^rr 11 ?T37t- Tgxs^frrqfr^ ?Rta$T ^ 3IT^ s r ^ 
3ff^tt^ f^ t ^q?kT jHr^, 5tir^rM~^R tffT, JTEF f^g ft^frir, iTgr^gt emf 
^q ^ f ^ f ^ r r t iF^ FTfltyr >^ i^rcrr^r^ gjt "Ezirccm^Rr r^rgfl f$gr trr"^ 
3fruf^$ ?Tr1%?a ?> arafr fR-f ^ ?R?rr srr ?Tcfinr l i 3^T^ pr"f%?=JT s> irr^g 
j^Y^ i^TTcff m r ^ t i^  FTf^iv % 1^r?f 3TrT r^?^ $r fH^ ^^q- fr 3TL-?TZT^  
fcRnr I ? 
n5I_2nI5-?Ill3 • 
J^'Tm T I ? I ^ «r1"g^  JTFT C^ C? ^ ?rF^ 8;?nF ^t h^j ^ rnkmh mf^ivrifu^ 
55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 
4s 
3)lWf ^ ffW g?siT j q ^ awrurTorr s i m r ^ ^} ^ ^ ^ ^ r irr^rf tii 
MfrR^ 3in ?f 3 ^ n I STT i^rir ?r ^^^ ^ ?TT?TnT3{?T j ^ ^ n r ^r mn ?rnr 
$> pwrfFfT ^ r^fr I, f^ wTJ^T m^^ mn ^ ^nj irmi^^ ? T ^ ^ 
g? T^urqt f^  ^ t%f!^r cJT^ ^3fr I, jf^ Jig- ^r r^f JH ^ E T ^^ ^vc^ I 3fR 
^Et m:^^E 1 1 " ' 
sr fb^iT^ "ftj^ r yfx jm ^g^rjfi ^r ?Tbi f ^ r fbf?T$r 3irurT ?TT~^', I^TTT^, 
^^ -orr 3JR ?lfrr ^ J 1 j ^ Y ^ ?Tr1%rJT ^ JTfRg sfteR tr^th a^ r ?w?f^  fpunr 
1%JTn j ^ Y ^ Hg^ -^ m J^wf^ R" ^ r ^ fr^^r f^y•ft) j ^ r rrt^ r isnTrorst ^jf^T 
qr frra^ ^r ur 1 3?T^ qrtrrq J^ET^I ^ r ? grnrr ^tYn ' ' r^* q-f^^r 5>r 
. sf . f^in grrw 5f>?fr, R"ST 1%^?1- ?rjfl~ar, g-. 120 
5u 
mta^y ^ ?rrt^ T?T ^ ar^gfri ^1 3fft4^ JTfm f ^ r 11 q r ^ JJT^ ofr > 3r3gfrT 
^ qr^gta ar^ T ?Trnrf{5r^  era ^ 3{tT ?T^ f! f^nr t i 3^T^ %^5* ^ ^ ETQ 
3fT7 fwtyr ^ 9"5ff^  5$ 3^y ' 5 ^ ' trl^^r ^ ^ r r r affU i^ ?T?r^ nr f^ifr i 
t ^ ' T^f^ 3fruf^5 ?Tr1%r^  3fr JT^tfor^wi 9" f^fTT f^ ^r f^ <TTn f ^ r I T 
??T jtfFT 3"^^ ?wYyr ?r ^Ja^ fh^g ^R>t^ i^^ s|o^ ^gr f^r m^r 11 j ^ f ^ 
?Tr1%"c^  ^r ^r\ 3^im aft? ?Trt%?^5)R ^ J^b-^ ?>> 9f^^5 ^ jigm f^m l i 
?>W>f t % ^ fTr1%"ftr ^ JT^>fc[sTr^  ^r ^ fg^en ^srr I? giro sffrilta^ 
3{f^grifr[r ^ ^ ^TT^r ^ mtm wt JT^Yfgr-rfEjui trs'frr ^ mfm rrr^ ^r?i l i 
^. g3)S-jUTT^  : 3fryt^$ 1 % ^ T^Tf^TQ 5 afFrflqRr ^T f^rfT, §;. 1+146,1+1+7 
5i 
M^T g-^ iTH ^(f^ 11 f^ "^ ^ -FjgrctjRcffrrerr^ l" mtm ^r ^ gf ew qro-lzT 
^r<rr |3rr % tr?-^ jw^r f^r?T iFmr^r^ 5)t^f ^ w^ ^fn^Tiif 3fK 
smr^rcit "aTrsur ^TTT 9TgfT •ft>^ ^ i ^r^rmr^t ?)"f^  cmr ,^ cfrr, t^rrrr, 
^ ^ r ^ ^ ?wtyr rT-1 'f^ rr ^nr? qrtr^ JT ^ OT^r^r^. f^^rrrr, mr JT^t^gt 
f ^ r r r i qn-ftr "Fqrqr^firgr^ or grYql^ ter^T crnrr arfU^  ft^rf t ^ r 
^-^R 3;r 4tR ?Tf^  ^wf m 1 3TCT: Tticb^fTr ? r ^ ^ ^ ^r s^fn ^d 
5L 
3ITT 1 % > ? ^ 9-gffri ffei^ 11 fTFJi i t ?w^qr-c^T5>ar w q^-PaRT^ crr rl" 
•^^ irTfir I 3fTT $rrq"ft3F si^ gfcT ^t cruF^rir I fmr irr^^ JT^ 5 3Fff:7?m ^r 
WQ j f fH Y^ 3rrarT ^ r ^ T Tti cb ^ f r r g r ^ t / s r ^ r g r ^ f F ^ y ^ 3fryf^^ "%^^  
? F ^ ^ t^ri-ftin 1km ^m 11 ot-Ftr. g t . ^ n?"U-j^^ % ?^ ^ ^f. ^rirrerT 
fTFPT SDT^grpf or)- >f 3riRr ?T>q-q-^ n=u 3fryf^$ t^^=^ ^fhrrr 5 5^ 3ft<r ?rT^* 
^ t^r ^ 3frJTTr t^q-fg^rrw if ^r^n 1% r^ ngr ^^JT ?T?T>fliff s^q- *7t- 1959^. ^ 
jft* ^ q u s - q n m r ^ , Esr^rg^r^ erffmqT % fdnrfjui ^ IJ irr^^ irr^r «rrfTr 11 
^ r^riT }j m^\m l^m l i §^cr|- mfUT ffcr JT?r$t^ jTrr? ^1958^.^ ^ 
T r V g r prrri go-^mrri nar gf- "ftr^i^ V^rfr?' >f l^mr hju 1km l i 
Ttfuj-dfrrgrqt-srgrgr^ 9^frrrtrT ^ ^m^ i? m J^^^ k1 m^ ¥^ JT?ref^ 
^ r ^ : efT0 3rTT $ffr** 3W? ^ ^ 15 a^rirr fbrgf^rpw ^ j r ^ n "ft>ar, tuf?R»r 
^ r ' f tm ?^ 1968 ^' ^ w^ ^ ^ 5> t^ f^crr l i jwtar'm^) ?tr ^ ^ f . ^ r ^ g r 
rffi^  atr|^«Trri ^ WtTjF % ^rfTrzH* ^ ?ir 5 1983 5 m^ ^m f ^^ irotar 
Ttj U3 -tjffrgrgt-sr^rgrgt ^ ^ r ^r n?inf t ^ r i T ^ r l i 
orgn: ^f. Tr^rgr mp\ m-h^^Tf^ ^fs ^arrifm 11 ^wt ^T^e^ ffrmT 
?>fir 11 9"«m t^Toi. m q^ TT. "ferfimr. ^fgjr^rttiri t%JTfiirir, armt 3fT«r 
gtr^grPi ^ '"fiF 3^ ^^ )- ^ffi' ?fhsf? >f •PTt:5^fIrgE^-umrer^^ mtm ^} ftrfmj 
$r JTfr^3^ m^ ^r t^rnrT l i f^^ 3frrT>^ r^ IJ Tq-^r^ff^^^q^^-5^^mr^ 
Ef' TTh-ER rfrrr aa%rfgr?T 1%"^ m^jn if ?Tq^  tw^rr Tflf ? $"fe 3rrrf>ij5 r^ 
9"frwr $r 5r> ?TiT>jr ^Rfrr I , J H ^ &f^  ^^ fh^ Ffg ^ r T 3frrr>iHr BHF^ ^ ^"^ 
f r w 9lfrfTqT $> 3frtn>iRrriT5 ?^ ^ ?$ ^^F ffejf f ^ F I J R ^ ^TTT 
fg-^ 3frri]"iRr ?f?nrT ?$ ^^. ^tffcfr ?r gi?^ JOT l i 
54 
?r 5^^ ¥ 5 ?wtar J? 3f3fr sfT rif ^ 1 1 err^fr: ^^rrh ffaf^mr^ F ^ 3rr?T}"iRrrtT$ 
?r?TrT ^ 3frrf 1 1 3frtr^ 3fT^T^ ^^ jf^r^ grsiqTfl- % f^H^^ ^ qt-^q-. rl". ?r 
i^^Ttnu nt 1 1 V?Tr^ $^c^'$> fwsrn ^ f?T ir=?i ast a^rrr ^ 1 ^ ^ ^ET^T l i 
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ftcmT ^ Em "ftrrfr ?t^ ^ ^TT^T ar^sr 9^m Rif JT^TR ^ c f f i " ' 
3rr37r, 3TfR^r-ftrm ^r -FCR- I I j ^ Y k u n r r ^ r ^ ^> art^ j^ iT?rEr fcr^r I 
jmf STHFt ^ a r l i f?fr S R O T urnqt^ iT=i>"ns[srr^ , ?r^T, trfrtVyfhyT 
3?^r 3rfti* frsT?! arrr ^^nr^rf^ I T ' ^ 
5?T j^rr Jsr^r^r? ? ? n ^ jrr^^ «r1-g^  $r ^ F O T T t^^r-^i^rq- g^fN 
2. eiEt, g;- 232 
7^ 
qir^ ^ 3[g?^ ^r^ri ? ^qtf^ fr^-^r afa^fri % fmo\ 3f ^rT'^ if ^ 3f1^ftfe J5 
•Fg-qr^frr^r^l' ^T'e^ > ar^'ffj Tar I -^ff^ m Fr^F^rrr^rerl" r^'Ejr ^ 
qr fr^rTirr ^rccr I T ^ m •Ferqr^nroTet srczr ^ gtir^r $r ffcrFfrrr l i 
5FRf fh^Y? ^ ff*'" % rm^ tTT TiRrfq* 5irg^r $> artij^ JT??^ t^^r 'mr 11 
2- q ^ , g"- 87 
8L 
?> ?T^ ffr i r * ' J^^ ^ T^ft] m^Q «ft-g^ rr g? jerr^ I "ftm^ JTrHoliinr 
^T ^T-m 5>?r I 3TTT 97rr5 fror t^rnrr ^ f?ft" f^r j"fiwri^ ^ r l i 3"^T% 
97Tr5, tfn. f^frrr tR afrr^ r affpr j rn^ " P ^ f q r ^ JT?r^^ m^f tR $ M 
F ^ - ^ »F=«i ^ "f?^ ar 11 $5 rra nr f^arRj f?^ I orY ' " 1 % ^ mf^r^ : 
qtf f^ nffr'8^.* ^ ^frff! I i Vm^T ^r^ j ^ ^ qwrft" grff^ I ^} 1939-^+0 
•Fcrar^nrerr^t ?UTt»$ I ' i §R^ (TT^T^ m^ gHfl" ^ra* %1% f ^ r m * 11 
s?!^ T^y^ 5fiT ?iq" ^ ?n:r==q ^ 3 ^ fTtTif 5)> ^ r r W ^ JTIRF 11 §?w 
frigr 1 1 T^yh tfa 3>> i?$ g-friqr i\m^ « t ^ % ?Kq- ^ Tot^rTr 11 
I. arrtirjf T^ jf^r^ trroi^ iTl- : P^-^l ?rr"f%i^  : ^limf m r ^ , g;- i63 
8i 
q"TffT«T5 : 
* l» — — ^ • — — 
Gft^^ jrrt^T^ 'ft ^ acftgr^ 9 i^^r JTr^ ri gF j f [ ^ fr^rfr! 9 1 ^ $rpf ^ 
3rrenr^ i9» m^T 1 1 j ^ > % ^r^trr^rqt ?rr1VnT *r (iihuH 9 ' r ^ ^ R ^ 
$r c^ii 9"»TR ^ f>qnr ^ f t ? ?>fir I 3TTT ?pfr ^ cR-fHuf ^5 9"rDT9"fiTK:2rr, ^ 
5!fl!fel5 * 
y t ^ "Fcm-^ffr 1 ??w r^^ JT erF^yT sr i^r^ ^T'cn -fticrr offffr I t^ Tr^r ^nnfl"-
fwteir 5J narifererl" ffei^RurTr 5>r JT?rgyif T^rr^ l i ?r^  1920 ^ 
8, 
^ R ^ Ji^  ^r 1^ ^r^ ^ ^1t^ ^ mm I irr j ^ f^m nr^ ?^rg r^^  
$r ^r\T m ^T g^m ^m^r arrorcr^  ^?f. ^ IT? jff^rjq;^^ ?>fTr I - or? 
9TTfR f^m I ^ sif^qjrpi % <sl^ 'or^rff* or j ^ T ^ Fnftar ^m flrol-1 
j R ^ ?Tjft-e3r g-ft:^  ^ H ^airinf «fri j ^ T ^ jcr^rn, ^ r ^ . f^spy, ^ i r ^ 
2. 3fr?nf T ^ jfii i ^rcif^. 3rryf^ mft^^, gt^^fr, f. +^7 
8. 
3rfT: j^rr- mfm gtts- f^r?mtrT ^r t l i sTfr^ rTor a? TorEs^nr^r^ 
fT? rr ?f|-f^ (i ^ T^ f^N> sr^r^r?. irurifer^, tprfrrgr?. 9^>Tgr5. ^# 
3frr: 3"^T^ ?n"t%rzT $> Ef M^ TufTUT $r -ftism ^mm 1 
i. ^f- ^s " mf, 3fryf^$ f^-dl jrrf^riT 4 ?wrrf>iHr $r "f^rn. f- 382 
84 
?r5 1936 % m^ ^y jfr $^c^ f t rwf 3rr^f 'h si^fhm^, j^f^m^^^Tft 
srr^r^f =r=5 s^ r^^  crr^ifr ^ f«=rar-*''' ^ TIJ^T^ $f^ ^ ?wr5r ar^ wr 7 r ^ 
^ 9-frT 5^ 7tRr3r>* ^ "ezTnT p r *?:cTr 11 5pr ^ q ^ % jfh f^fm ^ 
1 1 , ^ 5S" 3r=TfUff! 11 m: ^ 7q?f"^ ? t tg - ^ f J^>>? ?Tr1%rir«rTT 
3Pr^  g^frl I ^^f^ ^ ^•fcl I 9T-eq % j t h STTT Tf^Tj 3?R ?wror % ^-frl 3TfR-
tR srurt^fi f>fft 11 qrqr ^ Jmt-imr 5?fr ^ f^ 11 oi 5ifhfir il 
HTPT JiFKir *r 9TT>»T Sf^R, f^xg arV jff|-gi $> jrjs irr^rr ? i ^ mftru 
ji^T ^firfrr $> ^ g ^ nr^a xrr^ rj l i 9T^T $> JT?"m ^"^^rHt jHiq5 7tTnr $> 
CT? ?Trt%T»iT r r *>t^ 3? rari l i ^ ?Tr"%?Tr ^ ?rrjr=fT fhr^at trfr^r *r f ^>c 
^ r i I 31R Tj?7«i Hr^rf^55 ^ ^ r $r ««3 t^^r 11 ^ ? f^ciiTT5. g^ rV'Tm'? 
3f>7 JTzfr 95fhfTr ^ :# g7Tr,flfiT 3rR JT^ >g-nT f> ^ fTTi ?w5r^  r)- 5i>-ftm 
3)T)I 11 ^ 5 ^ ^ ^ j^ffh $>Tt ^ f ^ r *r, aj^gfli ^ g»"H?nr ^r, irr^ff 
5f- g?t^ « r^ 97Tr5 "fttf, jpifrTfitf! r^-^l 3n"ri>iHr f t 9"1)nir, g;. 1 0^ 
85 
qr? ?f>tr 3 ^ ^ ?Tjft8r"m^ I Gft ^"f^F ^ nrggt^ art? iT^>g1^ $r t^ofo ^ 
^ ewnr J ^ F R ^rfrr l i 
8b 

T^^ f i^m TT"^ j ^ ^ grfT?) 'P^-41 ?rr1%T^ ^tTwf j m r " ^ ' ^ 1930 ^ i9*»o 
r^'HT $r neF^i JTT f^ Tstnj ?rT^=^ j ^ r ? ^ f^^r 1 j ^ > ^ sr^irgm ^ 
\'ftz g^qn: ?TT^^ifer5t % ITT J^rrr ?wte3r q^frr T c r t ^ ^ ^ r ^ ^ t i 
ur^r^ret $"fW ^ TeRr3ff JJ S T - ^ qr^^r 3F^ "f¥fT T?ff|- 11 grm'^rl" 
3fTT ?rnqrg^r3fT «TT jfr ^ur?? ^r f^r I ? srarerr? 3rryf^ t ^ ^ ^ -ftfrrr r|-
Ff ^gt^ urrr I f«f?T*r «FI; 1909 ^ 1936 CT^  ^r ?w^ iTRr ^rrar \ \ 5?T 
1. fiTRt crtrwr t v n w ^ , OTiiT^ "^^  5<^ H" ^rj^ift F^ 3ri:znR, g-. 83 
2. srriTTif RM? gpfii e r r s j ^ : -f^-^ nrf^?^ ^tirof ?Tnr-^, ^. i63 
8 ; • 
grrr^ ^ r c i i ^ ^r t^iTR I "ft», "" sr^rmr? ^nai ^mw t ^ " ^ ^ 3ra j1^"frim 
?Fr 1^^ TE »mr I 3ra ri> J?T^ FTRT^  ?wt9r arH Trtur jfr r|- orr ?T«cff* 11 
•f^T^TT trstrr ?fr I f ^ 5?T$r iT?rr?f Foi^ ir m m T^^^ ^wf f^m ^r i 
srzir^r? ^ crsfH ?^1T arrf^ rl- f ^ ^ t ^ r ^ R ^iJ^rafT ^ t i r ^ fl> I ?t 
11 j-^y^ 3fryt^$ ?Tr"feT^  ^> 3fry"f^ « gfts- ?r ^ r 3fT7" ?P^r 3fTT ^?wf 
gt t? arryt^* ?ft" I ffrsw-^l" ^ ^ IT?rnr «> T^^^ ^xh gv ?f1" "fti^ mr^ 
i.^ F=5 g«^ r^  errsj^ Tft", arryt^ af ?fr-fVrtr, §-. 3uo 
86 
uT^  cw "ft) trr^ii^ srt ^ 37i% jir'RT q^ gj> rr^ jirqcT fiTiTRT ^ ^rf n^rrTr i 
5rirrgrcrr-T«rqr^ffr«rrcrl- jfh fif^^mr^t $?rir^i j ^ t ' ^ sr^r^rs art? 
I. f j n r t 9""frwr "PrflTOTTr. arrm*^ ^r^ grrr^ errJs^ T^it ^ IL-ZJIR, f. 88 
^'h 3"?T qr ^ mrt^ ^ f^ irrT 'f^^T 11 3r?f j ^ r ^ ^r^rrer? «> 'nrjhr 
tm^r ^r T^ ^ET I gif j ^ r > mcmf^^ q^ j 3fr 3f>T qt m^r i:^T^. f ^ r 
Hfirri^^ 3frtJTr"PR $> j ^ T ^ ^q^=? 9rEr9T5 ^ r ] r^oi^ jfl- «ft- "^  ^ET •ft?. 
91 
f3fr I "to 9-^ rT JTL-zT gjT ^r 5f|-g^ q f ^ ^riaT ^ "smr farr I JH^ mw )r 
rft'ft^ 3rTT •E^r^^fV?5 trHg3fT $> 3rt^ JTifcir 5r5r^ uV "ftj"^ sr^r^r^t 
trsfh 2fM 1 V g i?R»r ?Tyr«f Tq?«r s^ m T^^^ ^rf f^gr i^r i ^rar^r? 
r^ q-fiTfri «5lT 3n"f^  rr f^ f^fl t^ ir^R "sryRrarf ^ 1^T^ at I gt . g l ^ T 
ErJirffr^ ^r'sr ^ ^^tci $> arflw irrm f^^r i^r 11 J'^ 'W^ ?flTt-
9 i 
f^uT I , '"iFr^rgr^ $ r ^ jftri 5 t tm^ ?rmr ^ 3f39Tfnfr I ^ T 37^1 irr sffmr 
5r^r«?r5l" ^ff^T ^ g'ffH ^ 3ftrrT ^ ?r ^ W ?TrJT?t jrgni f t I T ' ' trr i^^ Tt-
sroTif ^r^ 5?ir^ ^r^^l" ^ s m r g r ? *> ^ f i OTF^ 1%JTr ^ T f j 37i5f 
?rrtVpiT* ^ 5^^^^Tm ^ "c^rrs^ r S?T j ^ r r "ftjiJT I "ft>, *"*" 37nft p i r ^m 
$? ff^ rr t " fr«rr ^irTffhr qri^TTr'm arr^irrfm^ ^ r^ g^p-frTKrgr $r J^ fftrr^  
jqftTcfl'zi 3frtiTrff^5frr ^ ^^ q-fVfVofhirY % ^ ^ ?JTr^  j^g^ jr^? a^rr r 
« 
-f^ ^^  % 3JH 5r^r«Tr5 ^} mRfr ^rou irr^r 11 j ^ r ^nrrcrr? fbcm* f h ^ 
l i 3"^T^ ^gtR 9"frwr^T iR 3Tt^ sp sff^  "f^ iTr 1 3rc7: smr^r? ^ =TJfr^  jrr«?^  
?f 3frTT I 3rT?- 3fcr^  5 ^ h]^T ^T jfrTqJ?r^ ?Eq- | j^^T aftRF ^ g ^ 5 ^ I l3|trft" 
•^, '*" s n r r ^ q t ^fa gr^JTR ur^g «frg=r $> g m w'k j?r5t r W ^frr 
3rn; sr^ri^reft" « •^E^ ^ git er^ff^^ | 1 ^ r ? Tot^R ? T ^ ti?ir l i 
9a 
f^f I - q? ^t^ ^ FgrP^ aggfcT^ T. pTrrT?rr3fT 3(h ITOT t^" jfhtrf^n ^r fr 
I , f^rTSjj ?r iq t 3rrt-^ rrR ^nr r^^ - qf}-^  errg ^ f t i 3fh" «f1"g^  ^  ? F ^ ^ -PTrr^  
(Tf? 3ff t r t f ^ r T^? f t 3fK JFT^ r "pg^ m^^ ^f^ zmr yrT'^^r?^ f^fifa 
^ ^ 5 3("f^ 3) ?i"ftr rfr 1 1%-^ Tqrqr^ar^r^ $r ?$ mr^ ^ r ^ r tir??! I , 
5?frt^ j ^ r ^ t i^rrT-Jj!"!^, rirti ^rq-R ^ mu *pfr 3fT?- "ftirq- q-g gr f ^ R 
Rot^  iir^rarT, ^ ^^ ^^^ gtte; 3ffti=T^  3fT7 ^f^^r fr Mr^gfh (jff* jtmR 
{jr^rerr^ ^ r ^ 5>> g-frr-ftgn $T^ $r 9171^  "ftj^ r l i ^ 1930-uo m "^ Emj ^ 
I. 3rrirnf ^"^ gorr^  trr^ fShfl". T F E : ^ ?Tr1%?^  mr f^^^, f. 103 
9^ 
mh ^ $fewf 3Pt q r i f ^ \m^ ^ TtT s^' ^ ^ f ^ ^^^ ?w1-EiRi syt "ft^ ^R 
^ f^ QT^y qr 0pf^ rT^« gt t? -f i^rrT "fts r^ I STT &^^r5^?t ^r'sr $> s f t * 
•Fcrts-^cimr^, Bnir^r^l" $rca $r ?T^CJ 5T~a l i g?T^ r ^^rrt^f cr^ rr SCTTT 
arrtrrif T ^ gt^ r^  g r a i ^ ^ fprar I : *" WHTR f^l-g^ ^ Fwt- p i r 3rTT grigfj 
?wF^ r3fT ^> 97fr^ ^ ^nrr^T^ 5f JI^ OT "ftf^r 11 ^rtf % m^ ^artR srrTr 
vmrn err ^ Rg j i ^ j t r f t^ t i j Jrorr ?> ^^^ ^ if afpTsmr -ftr^r l i * ' ' 
3ffi4 f^rr :?rT(fhT "teR^y ^ gitsq-rn 1^m "ftf"^, Terqr^fTr«rr? or jrYtffr 
3rTT flr^rftiT cfY^ T crn % fHqTT^T ^ 3Jir^ 3PRt gt t? eit 11 srqr^crl- qrr^ 
9a 
awTl- ? t ffrjfoiTTT 9f|-fT $rif 3fTT m-f^rsr ?rrq^r ?fr, gir^fpr iT>f 1 1 
?r 3f?PT 'ft)^^ 3fTTg?ift rrr? crr^?^ sfT ^ ^^JJ 1%"^ ^^ rwr ? T T ^ Jf 3fn:^rfPiT^ 
sT^Tm^ ^Tc^ ^rmr^ irr^? ^ g ^ $> gr^ $rr^ jmf s r f ^ ^frr I T ^ 
1 1 j ^ r arf^ wrf I - ''^  ?rtr^^f^ sr-sr s?r ^ rt" 5r? f t^ j f^^r? «> T g ^ r r 
^ ^ OPTF I 37Pf J?f!" "^  35?^ n^f ^r jfiPT 1 1 §?T ?5 fT3> fJ? 5?r ^ ^ 
9 c 
srirrirr? ^ sr^arfr^^cir ^> 3f"fl«> 1???^ t^^r ^mr 11 xrtirrfh?* 
g-gfm ^r jrrni t ^ r l i " ' 
g t t ? 5t ur^rorreft" ^jnaj ^r "fti^ 5qr>^  11 r ^ T ^ 3jq"^ JT^ FW) T^-CD ffrt^r^r 
:7l- j ^ r f & n -ftiiir 11 5?T j^fir j ^ ^ ^1t^ s r ^ r ^ ^ t ^T^^r irftnrT mof 
3TTT qrsjT ^ * # 3r>T 3T'ftR> 11 ^ 3fry"f^ * f^^=^ ^f^ffr ^ nt^ ?gs n ^ 
1. Ef' ?Tt>Trir 97Tr? f?f?; ^fhjfrri 1%-^ 3rr?i>iHr ar|- TtHf j-f^ur,f-86 
2. ^f. 5wH f^f : sfrf^ttis JTT ymYtHr, 5". 176-77 
9 ; 
orrfflTT arr^ r^Y" ^ j fH argirr^^r ^r 3^j;ir *r mta >r$T sfrs i ?$ ^ f i ^ 
I. nTxinj =F? 5?ir> i r r a i ^ , T F K : ^ ?ir"ft??r nor 3 F ^ f^^^ %- lo i 
$rir?iT5f!r ^ "ftiprY? 5?frr l i 3rff: FtTtjr^frr^r^ $f^ 9)riRr jrrVr ^ irrtgji 
r r g-ft? nl- 11 2 
% 3frTwi ^ ?f?r ^ TT^Hi^rfRi % srr^r ^irr^ firgg CRFS- p r 5T^1% umrgr^ 
1920 ^ 3ir?T q-fH "fe"^ T^Tf^-m 5f cp^ f ^ r T Ttiti3-^mm^ 5>r^ err g ^ 
•f^jfr ^i^ffr f ^ r ^ tr^ ffr- f qr-^ ?wr^ fTr ?>"^  f? sf^  fhcwfrr r r £n'ff=rr f^t" 
2. ^f. awsf "Rii , Tcjuj-^arm-? : sr^r^re ^gl^^irjg;. lo 
^ ?f> cicl ^re 3rr^ i s?T"f«w 5?Tif j s STTT gripq j f r tJrpfcft- I ^> ^ r t i r % 
•FcmF=^r<Tr^ '^ ^?ft- ^rer ^ % i sr^rerr^ ^ i r a r st^n tfr, f W : ? «fr, 
rfrT$ cTJir n t f "STrcfT I ? jsr^F^r^ ^r ^T^s^ :}f^-^^^ ^ gr $r 9>rccr I T * ' 
?TrJT^ f ^ > u t I «f^ t% Erqrrgrcft ffbrn' m^~^ fhr^u ^ frr^ r wrjirvHri^ r? % 
I - sf^f T h r r t ^ ^ ?rr-f^T^ ^ ^ ^ jrrrnf. 3fr?Trcrr"ferrr art? ^rmr % 
I. ^". 3R5 t ^ , ^tjtb-tjnrm"? : sr^mr^. g". le 
a. ?f. 3Rsr -ftr?, arryf^^ $roZT ^ TgrsF^rrraret crjfVTRif; g*. 102 
arruFT «TT Teresa ?i^ ^ ^rrr f^ x^ ^-^R- ^ ynf $r >^u f>fir I ^1^\E 
srf^ngr^ Ef jrur^ I, f^ ^ J?T czrf^^r^ 5> j^FrrWrfr ?Tf^  2x^n crr?Rr 
^zTrar? $r -ft^ r^fr? 3?Tart- yrt-^ rfiT* ?^r' ^ rT f^r^ ^ r 11 
n^T ^r ^y^ f^^ mf^T ^ mm tnrfir ^ ^ ?>ffr T?r ? crit crrs^ T 
2. 5f. 3Fi^  1^, refxw^riTm^ : smr^rs, g". in 
3frtTr^ ^r^ jf^r^ grsiq^it $> mtm ^ ^ j f i j ^ j^rrfrr j r cn §g 11 
j^rrl" j w 5^ jTH^Y* ?T ?^ •FgtOF^frrgr^t" ?wtar ^r ^^1\lJ^ tiTfTfrr 1,3fryf^5» 
?Trt%"fiT' 3Tfi$ 3f ?Tr"f^ T^ % 3FIT 9^rTT «t Ewf ^ I 3f>T g?T^  mn €f 
3fT7 ^rfr?JT^ gt^^FF jqrjrfbf! ^^ I nzir n s r f ^ ^ arT^  cZTr<?ErfV^  ^ r ^ ^r 
f^foT |3fr 11 j ^ ^ ?Tif1"Ejr cursor rJT$ 3rh" ft^inrT^^ 11 3"^ % t ^ ^ ^ 
q? ^^ ^FfiT $r jft- 3"T%a ^^rf 11 §?T ^ ^R 3 ^ ^ jwtar ^r arT f^liRi ^ 
9"frrq5?r % i 
arrsrnf :r=^ grrr^ ^ c i ? ^ ^ ^ r ^ ^ ^rjjtr? % V=jflTi ?rmr *> T^j t i i r 
jf f>^ T?ri 11 J^rt" ?r"Bti T3Rr if qifH ^ 3Fcf gf^wrT $> srrtrrfU^ irrm 11 
^T^^^T^, TT^^n f^^nj ur^r, ^gt^ g^ tm^r mf^ ^ e ^ ? i 3(CT: arriir^' 
*•*• f?w ^ jn^ ?{fTftcT5 iff!>qrg^r ^r J^,^ I art? Tern^ q ^ ^ 1^>5f^  
?Rtar ^Tfr ^ JH ?m^ srr? ^ t%"==qt if TYfH^rfft^ ?wtyr cur 9T^r^ ?ir i 
10, 

^55 5"fe ^ -ewf^^f] ^fo^t 3fTT TtRF tR 3"?1^  ^FCT $r 3?i:iTq^ I 
g7j gjr-EZT « cift'g^ ? r c c ^ ?rrJT«n^ 3fT«r ?r%i cur j^vim^] 
iif^aiT, hrr m1h MT Jfr f^iirir f^crr I 3fT7 T'ERF 5> «1% ^ czrf^TTj- s t 
S t 3f33trf q-a qr 3?tij$ T?r 11 S?T g t t ? ?f g? Hitis-^msr^f mtm % w 
q-a % ?w^ =mT j q - j ^ jmsrri 1 1 ^ :qr«T>* r^ Frmr 9 T ^ T «I> m^}\ 1 1 j ^ ^ -ftriirT 
104 
Jit mmr^ ^ ^ffh mi^mf^^m r|- -fV^ rftr ?> i ^ arruR «r?r 3 ^ » ^ 
3?TT ^€ ^f^fm^fir $r jq'Y'T "f^ irr i^r 37T^ frw 1%^^ "5 ^r^r^r^* ^nr 
?Tr1%rJT/ Vd-cTI ?Tr1%T^  : ^t?fdf ?Tffr^t,* "bfrgf^^ ^ r ^ TiF?r 3TT7 fertTR,' 
mr w r frff^rn : R^ ^T^ J? j^^r isrur^rcfi", j^'fcr^r^. ^Ti^T^r^, Rift 
yrirrzf ^ ^ grrr^ qTv?^qt ^ "ftw ?WJT 3firHt TtHr yj^n? ^ j ^ ??sni 
:?rTfft^ 5Rfir. -Feff^ar ^ nqsi?r jonr Tgt ?it JTIT •F^fp^ffr % frrtrrq 5Rnr 
HjiJ^^rpfTR e[TT q ?fr I f?itt<w j ^ T ^ TCJ^F ^ ?frj?rfiir$ tV^rt^ir)' ^ t J > T 
y?t ?i%fl f^irr 11 
lOi 
^> TTGrTM r^ H 3[1^^ ^15 m^h | ? trnar l / V l % f i i ¥$ 3n=fTfT 9•'f^ ^^  %. ^t 
jn^it ?TJfh9r trstrf w f i t o i I j ^ gjf^ ^ oirf^cT? ,^ ^^'^ 3TH j t^cq Pw > 
-%uTT t ^ r 1 1 j ^ T ^ ??:frsr ^ czTrejirft* q^ j qr 3rfij$ s?^  "tor 1 1 ^ 
I. arrq-r^ f ^^ jrjr^ e-rs^rrt, T F E - ^ ?rr1%r^ flur 3n=iT f ^ a ^ 5-. 22 
l O t 
qrerrt^nccrf^, gf^-ft^ur, $rq-^ r, L-er^ rr^ f^cTr arrf^ ^rcq- frrgT «fl" y^^frr 
% 3frqr7 qr qrar 11 fcjcb-c;cirqrgt ?wt8$T ^ R^^frr or 3(1m t-^r^ f ^ r 
mttiT f^^fa^ ^ s r^ r^^ t ^vm ur^r $r jr^ ja ZTN T?r l i ummr^t JCH 
^f^^y :KTT trrnnrarT >r i5>f«T ^ot^fir ^ 3T>T t^r^ ^ r srRxq -ftsTjT i 5f?f 
^^' fnrt^ ?r fhnTj "f^ zir I g?f J^T^ 3frt:iTrff^ T^ tra r^ 3r>T 3# t^ rrR f^^r i 
arruFT or j"^Y^ TtJOj-xjffmr? 3fTT ur^rgr^ g^r aFrrr T^ e^" "ftf^ rr ^ i 
3"^T^ 3fw^ mtBT ^r 1^m afryt^s ?Tr1%?tr rm i j ^ ^ ?nfrar ffrr T -^cD 
'brryt^* s r^t^ rcr* ^ ?P? 1930 ^ i9U2 ff$ ^ Frntarrq* f^^^f «r ?ijr? I i 
3fT-? ^ g ?n^^^ f^^nY ^ irf^m^nr JTt- ^ s ^ 11 j ^ r^ ?mteTr ^tt? Tits 
Ef 9^ fH3Tl"rr T?^ 11 j^y^ -f^Fft ffhrrarf ^> q^trr^r I JTH J ^ |T ^ > 
10 
•ftiJTr I - ' VerTH^frr&ret qr^r jnTr^ rfr ofrcfTir a r r ^ y ^ jrttr aroirr^^r irr 3T^r 
giro "F f^F^ im^r 11 g?f^  affrfft"^ Terar^frmr^ ^f^ 3ffT mfm fR^qTrTrr 
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